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1.0 Problemfelt 
Der har historisk set været talrige eksempler på, hvordan Ukraine har været fanget mellem sine 
forbindelser til Europa og dets afhængighed af Rusland. Vesten har gennem tiden været 
symboliseret af blandt andet den polsk-litauiske stat, Tyskland under den russiske revolution, Polen 
under den russiske borgerkrig og mange ukrainere personificerede også Nazi-Tyskland som Europa. 
Efter Sovjetunionens fald har Den Europæiske Union (EU) og North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) overtaget rollen som ’vesten’ (Rywkin 2014: 120f). 
   Morten Crone skrev den 11. oktober 2013 i Berlingske: ”Ukraine har definitivt sagt farvel til 
Rusland, nej tak til en toldunion med Putin, og landet sætter alt ind på en aftale med EU” (Kilde 1). 
Den nuværende konflikt, som den ser ud i dag, kan bedst beskrives som en lus fanget imellem to 
negle. På den ene side har EU forsøgt at skabe en tættere relation ved at indlemme landet i 
European Neighborhood Policy igennem en aftale kaldt Association Agreement, hvilket har til 
opgave at skabe større handel mellem Ukraine og unionslande.  På den anden side presser Rusland 
på for en inddragelse af Ukraine i Custom Union of the Russian Federation, hvor også Hviderusland 
og Kasakhstan er med, for derigennem at undgå at Ukraine bevæger sig mod vesten og væk fra 
østen. Rusland har både økonomisk og politisk incitament for at påvirke Ukraine; Ukraine har 
omkring lige stor handel med EU og Rusland og Rusland ønsker naturligvis ikke en udvikling, hvor 
vægten tipper den forkerte vej – ligesom EU ikke ønsker dette med omvendt fortegn (Rywkin 2014: 
122f). Videre har Ruslands præsident, Vladimir Putin, med autoritær retorik argumenteret for, at 
russiske minoriteter i Ukraine skal reddes, da de russiske værdier er i fundamental modstrid med de 
vestlige liberale værdier. Hans mål er at genoprette Ruslands status til ’supermagt’ og i den 
forbindelse ser han Ukraine som strategisk uundværlig (Ibid.: 124). 
   Som en direkte konsekvens af EU´s forsøg på at ’omvende’ Ukraine til vesten, gik Putin i offensiv 
og annekterede den ukraineske halvø Krim med det implicitte formål, at skabe splittelse i landet og 
stoppe samarbejdsaftalen mellem EU og Ukraine. Putin så vestens strategi som en direkte 
ydmygelse af Rusland og samtidig et brud på løfter om ikke at bevæge sig mod øst, som Putin 
mener vesten havde givet Rusland. Dette skabte spændinger, som man troede hørte den kolde krig 
til og disse spændinger har medført økonomiske sanktioner fra EU og militær oprustning fra både 
NATO og Rusland (Rühle 2014: 234f). 
   Hvis historien har lært os én ting, så er det, at den gentager sig selv. Konflikterne i Moldova og 
Georgien har givet mange udfordringer og har i stor grad påvirket den internationale orden. På trods 
af disse konflikter, som stadig påvirker staterne, har deres eksport af varer til EU været kraftigt 
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stigende (Web-kilde 1 & 2). Konflikterne i Moldova og Georgien er ikke identiske med den 
nuværende konflikt i Ukraine, men der er mange fælles træk. I alle tre tilfælde har staterne ønsket 
en tættere relation til vesten, mens Rusland har prøvet at modvirke denne udvikling.   
1.1 Motivation 
Vores motivation skal findes i vores særlige interesse i udenrigspolitik og internationale relationer. 
EU er en kompleks institution, som er en del af et større politisk spil i den globale verden – og 
denne organisation var vores primære undersøgelsesområde fra dag ét. Vinklen på projektet blev 
diskuteret frem og tilbage, men vi endte med et fokus på den nuværende konflikt i Ukraine og de 
udfordringer, som EU står overfor. Dette fandt vi endvidere belejligt at undersøge, da det i år er 25 
år siden Berlinmurens fald. 
1.2 Problemformulering 
Hvorfor skaber forsøg på større samarbejde mellem EU og tidligere sovjetiske lande internationale 
politiske og økonomiske konflikter og hvordan håndterer EU disse udfordringer? 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvorfor, hvornår og hvordan interagerer stater og internationale institutioner? 
 
2. Hvorfor skabte samarbejde mellem EU og Moldova & Georgien konflikter og hvordan blev 
disse konflikter håndteret af EU? 
 
3. Hvordan er konflikten i Ukraine blevet håndteret af EU og i hvilket omfang kan denne 
konflikt forstås på baggrund af konflikterne i Moldova og Georgien?  
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1.4 Visualisering af projektdesign 
Underspørgsmål Erkendelsesopgave Hvordan løses det? Fantomsvar/resultat 
1. Hvorfor, hvornår og 
hvordan interagerer 
stater og internationale 
institutioner? 
Opnå forståelse for 
staters og institutioners 
rammevilkår. 
Igennem 
opbyggelse af et 
fyldestgørende 
teoriapparat. 
Stater og institutioner 
agerer og samarbejder 
på forskellige måder 
afhængigt af 
omstændighederne. 
2. Hvorfor skabte 
samarbejde mellem EU 
og Moldova & 
Georgien konflikter og 
hvordan blev disse 
konflikter håndteret af 
EU? 
Undersøge hvordan EU 
håndterede de konflikter 
der opstod i Moldova og 
Georgien på baggrund af 
EU’s forsøg på større 
samarbejde. 
Ved en analyse af 
Moldova og 
Georgien. 
Rusland var imod denne 
udvikling og prøvede 
derfor at forhindre 
tættere samarbejde. 
3. Hvordan er 
konflikten i Ukraine 
blevet håndteret af EU 
og i hvilket omfang kan 
denne konflikt forstås 
på baggrund af 
konflikterne i Moldova 
og Georgien?  
 
At opnå viden om 
konflikten i Ukraine, 
hvor EU og Rusland har 
været uafhængige 
aktører som det var 
tilfældet i Moldova og 
Georgien. 
Ved analyse af EU 
og Ruslands ageren 
i Ukraine hvor der 
kan trækkes på 
erfaringer fra 
Moldova og 
Georgien. 
Med de nyerhvervede 
analyseresultater kan vi 
vurdere hvordan EU, 
Rusland og Ukraine har 
ageret.  
 
1.5 Fremgangsmåde 
Undersøgelsesområderne i sådanne cases er store og forskelligartede, hvilket også kræver, at 
problemformuleringen synes klar og tydelig. Det videnskabsteoretiske og empiriske fokus betyder 
meget for valget af metode og teori. 
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  Denne opgave tager udgangspunkt i en præmis: der er internationale konflikter i de tre cases, som 
vi har valgt. Vores teoriapparat vil klarlægge, hvordan vi forstår konflikt og hvordan det kan 
udspille sig i et internationalt perspektiv. Videre tager opgaven udgangspunkt i to ubekendte 
faktorer; først en undersøgelse af hvorfor konflikter opstår, når EU ønsker samarbejde med lande, 
der tidligere har været under sovjetisk ledelse. For det andet ser vi EU som en aktør, der agerer og 
reagerer i et givent miljø og i en given kontekst og vi vil derfor analysere praktiske eksempler, hvor 
EU har forsøgt at lave samarbejdsaftaler med lande, som ikke er medlemmer, men hvor disse er 
blevet besværliggjort eller forhindret af en tredje aktør (Rusland). Vi har i den sammenhæng valgt 
tre cases: Moldova, Georgien og Ukraine. Vi må derfor også anerkende, at de individuelle stater 
spiller en rolle og fungerer som aktører. Vores primære fokus i dette projekt kan derfor bedst 
beskrives som en undersøgelse af, hvordan EU håndterer konflikter, der er relateret til geopolitiske 
uenigheder og derigennem foretager vi konkrete analyser af relevante cases i Moldova, Georgien og 
Ukraine. 
1.6 Afgrænsning 
Disse cases har mange perspektiver og derfor også store undersøgelsesområder. På baggrund heraf 
er det nødvendigt at vælge bestemte vinkler og perspektiver, som får større fokus end andre, for at 
kunne lave en dybdegående analyse. 
   Vores ambition om at undersøge internationale forhold i områder, som har været under sovjetisk 
styre og samtidig været en del af den kolde krig, betyder, at der er en række aktører, som har spillet 
en rolle i det politiske spil. Vi har i denne opgave valgt at afgrænse os, så vi primært forsøger at 
undersøge EU som aktør i forhold til konflikterne i Moldova, Georgien og Ukraine. Vi er dog 
bevidste om, at andre aktører som eksempelvis Rusland, NATO, USA og medlemslande af EU også 
har været indblandet i disse konflikter. Rusland vil vi behandle som aktør i de individuelle cases, 
men vi vedholder EU’s rolle og håndtering af konflikterne som det primære undersøgelsesområde – 
vi accepterer dog samtidig, at det er nødvendigt at inddrage Rusland for at forstå og analysere EU’s 
ageren. Da vores primære undersøgelsesområde endvidere kan betegnes som en analyse af 
handelssamarbejde og integration, vil vi ikke give NATO særlig opmærksomhed. Vi anerkender at 
NATO, specielt under den kolde krig, var en essentiel aktør. Vi mener dog, at denne afgrænsning 
kan retfærdiggøres ved vores endelige fokus på Ukraines samarbejde med EU, som var én af 
hovedårsagerne til konfliktens begyndelse. 
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Vores udgangspunkt til forståelsen af EU og organisationens ambitioner forudsætter, at EU har 
interesse i at indlemme postsovjetiske stater i Den Europæiske Union. Vi afgrænser os herigennem 
fra spørgsmålet om, hvorvidt EU overhovedet bør sigte mod at inddrage disse lande i samarbejdet, 
eller om EU bør undlade at arbejde for et fremtidigt medlemskab til staterne. Dette syn på EU som 
organisation er inspireret af neoliberalismen, hvor institutionalisering, som udgangspunkt, altid er at 
foretrække. Dette betyder ikke, at vi undervurderer neorealistiske perspektiver i forhold til EU’s 
håndtering af konflikterne, men at vi grundlæggende går ud fra, at organisationen ønsker at 
indlemme både Moldova, Georgien og Ukraine i EU. 
 
Vi afgrænser os fra samtlige udviklinger i Moldova, Georgien og Ukraine efter den 5. december 
2014, da vi den dag stoppede med videre indsamling af empiri. 
1.7 EU 
Dette afsnit skal kort forklare, hvad vi forstår ved EU som organisation og institution. 
   EU står for European Union og dens opgaver er spredt over mange dimensioner. Dens størrelse er 
af 28 medlemslande, hvor kommunismens fald bidragede til denne udvidelse. Dens fokus er på 
venlige og handelsrige, liberale forbindelser samt at opretholde fred og sikkerhed med lande inden 
og uden for EU. En af EU’s metoder til at opretholde fred og sikkerhed, ses i deres økonomiske, 
politiske og praktiske støtte i lande, hvor krig har fundet sted, som eksempelvis øst og syd for EU. 
EU har desuden en stor udviklingsstøtte og ser kriseberedskab, humanitær bistand samt 
klimaændringer og menneskerettigheder som værende af stor betydning (Web-kilde 10). 
 
“EU har diplomatiske forbindelser med næsten alle verdens lande. Det har strategiske 
partnerskaber med vigtige internationale aktører, samarbejder tæt med vækstlande 
over hele verden og har underskrevet bilaterale associeringsaftaler med omkring 
liggende stater. I udlandet er EU repræsenteret af et række EU-delegationer, der har 
omtrent samme funktion som en ambassade” (Web-kilde 10) 
2.0 Metodologi 
Dette afsnit vil være en tilkendegivelse og kritisk diskussion af vores videnskabsteoretiske, 
teoretiske, tværfaglige og praktiske metodiske overvejelser. Allerede nu vil vi gøre læseren 
opmærksom på, at vores analysefelt vil være struktureret af et casestudie af Moldova, Georgien og 
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Ukraine. Dette har betydning for samtlige af vores metodologiske overvejelser og vil blive uddybet 
i det følgende afsnit. 
2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
På baggrund af studieordningens krav samt vores ambitioner om at klatre op ad den akademiske 
stige har vi gennemgået en udvælgelsesproces, hvori vores videnskabsteoretiske fokus skulle findes. 
Denne diskussion har medvirket til en større forståelse for de eksplicitte og implicitte teoretiske, 
metodiske og empiriske konsekvenser, som dette valg indebærer. En grundig formidling af ens 
videnskabsteoretiske standpunkt har endvidere en markant indflydelse på udarbejdelse af 
problemformulering og projektdesign. Udarbejdelsen af en problemformulering og 
arbejdsspørgsmål skal foretages ud fra sit videnskabsteoretiske standpunkt. Den ontologiske og 
epistemologiske orientering har en direkte indflydelse på, hvordan spørgsmålene i projektet bliver 
stillet (Juul & og Pedersen 2012: 418). 
  I forlængelse heraf anerkender vi det faktum, at de ontologiske og epistemologiske 
grundantagelser er essentielle for, hvordan vi kan forholde os til vore resultater som evidensbaseret 
viden, eller om vi overhovedet kan det. Videre er det vigtigt for os at påpege, at vi gennemgående 
vil forsøge at forholde os reflekterende og kritiske overfor den teoretiske viden og videnskabelige 
praksis som bliver formuleret i lærebøger og andre videnskabsteoretiske bidrag (Ibid.: 10ff) 
Vores videnskabsteoretiske standpunkt vil tage sit udgangspunkt i kritisk realisme. Dette valg skal 
ses i lyset af vores ambitioner om, at frembringe viden om dybe strukturer og samfundsforhold, som 
ikke umiddelbart er observerbare. Dette kan direkte overføres til vores bestræbelse på, at belyse og 
analysere de dybe strukturer og kausale mekanismer som påvirker udfaldet af konflikterne i vores 
tre valgte cases.  
  Hubert Buch-Hansen og Peter Nielsen vurderer Roy Bhaskar som én af de helt store bidragsydere 
til forståelsen af denne videnskabsteoretiske gren, hvorigennem Bhaskar får formuleret, hvordan 
kritisk realisme er et modsvar til den logiske positivisme og hvordan de konkret adskiller sig fra 
hinanden. Han uddyber hvordan kritisk realisme gør op med fem positivistiske grundantagelser; 1) 
Den sociale virkeligheds mønstre som eksisterer i dag, vil også eksistere fremadrettet, da disse 
mønstre er stabile. 2) at opdage og dokumentere disse mønstre og opstille universelle love. 3) 
Samfunds- og naturvidenskaberne bør bygge på en fælles logik og principper og anvende identiske 
metoder. 4) at kunne forudsige fremtidige begivenheder. 5) at negligere undersøgelser som 
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inddrager værdier, meninger og overbevisninger, hvorimod kun fokusere på rationel tænkning og 
systematiske observationer (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 278f). 
  Kritisk realisme bygger på forholdet mellem den intransitive dimension, som er vores viden om 
verden og den transitive dimension, som er den verden der er uafhængig af vores viden om den. Der 
er dermed trukket en skarp grænse mellem ontologien (det værende) og epistemologien (vores 
viden om det værende). Kritiske realister anerkender dog, at verden er større end vores viden om 
den – bare fordi vi ikke forstår eller kan analysere en finansiel krise, betyder det ikke, at den ikke 
eksisterer (Ibid.: 280f). 
2.1.1 Ontologi 
Den intransitive dimension (ontologien) kan inddeles i tre domæner; 1) det empiriske domæne – 
vores erfaringer og observationer. 2) det faktiske domæne – de fænomener som eksisterer 
uafhængigt om vores kendskab til dem. 3) det dybe domæne – ikke observerbare strukturer og 
mekanismer, som under visse forhold bevirker begivenheder og fænomener inden for det faktiske 
domæne (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 281f). Andrew Sayer har bidraget til en forklaring af, 
hvordan forholdet mellem kausale potentialer (objekter hvis strukturer giver dem mulighed for at 
virke på forskellige måder) og generative mekanismer (en mekanisme som kan forårsage bestemte 
ting) og deres konsekvenser er kontingente. Han uddyber, at udfaldet af en begivenhed ikke er givet 
på forhånd og de faktiske begivenheder derfor altid er et yderst komplekse udfald af forskellige 
mekanismers sammensætning (Ibid.: 283). Disse begreber kan appliceres i vores projekt, da 
konflikterne i Moldova, Georgien og Ukraine er det empiriske og faktiske domæne. Disse 
begivenheder beskriver en kontekst, som er uafhængig af vores viden om den og som indeholder 
strukturer og mekanismer som ikke umiddelbart kan forklares, eller er observerbare.  
  Videre kan der trækkes mange tråde fra vores problemformulering til det sidste domæne. Vores 
formål med dette projekt er netop at undersøge det dybe domæne, for derigennem at kunne forklare, 
hvordan aktørerne agerer inden for givne rammer, betingelser og strukturer, hvilke mekanismer der 
påvirker udfaldet af disse konflikter og om disse mekanismer går igen i vores tre cases. Dette 
betyder i praksis, at en forståelse af vores analyse er betinget af dens kontekst. Konteksten i vores 
cases er forskellige, men vi kan og skal lave epistemologiske sammenligner, da Rusland og EU 
fungerer som aktører samt kausale mekanismer gør sig gældende i alle tre cases. 
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2.1.2 Epistemologi 
Den transitive dimension (epistemologien) består af teorier, paradigmer, modeller, begreber, 
beskrivelser, data, analyseteknikker mm., som er tilgængelige på et givent tidspunkt. Bhaskar 
forklarer, at disse transitive objekter er videnskabernes råmateriale og at disse er uundværlige, i 
sigtet mod at generere ny viden (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 280). Et klassisk kritisk realistisk 
syn på formålet med videnskab er, at vi bør begrænse os til at forklare og fortolke eksisterende 
begivenheder og fænomener. De erkender, at virkeligheden består af åbne systemer, som indeholder 
et stort antal af strukturer og mekanismer der kombineres på komplekse måder, hvilket gør det 
umuligt at forudsige fremtiden. Bhaskar uddyber videre, at videnskab skal ”forstås som en 
vedvarende social aktivitet; og viden som et social produkt, som individer må genskabe og 
omdanne, og som individer må trække på og bruge i deres egne kritiske udforskninger” (Ibid.: 
284f). Det kan derfor siges, at en ny viden er et produkt af tidligere frembragt viden, som er 
bearbejdet og omdannet af forskeren. 
  Kritiske realister forholder sig relativt til begreber som erkendelse og sandhed. Sayer og Bhaskar 
hævder begge to, at ny viden er fejlbarlig, historisk betinget og skal altid ses i sin kontekst. Selvom 
ny viden medvirker til en videreførelse af nuværende teorier, beregnes disse ikke som endegyldige 
sandheder, da resultater fra en analyse altid må ses i sin kontekst og man skal være påpasselig med 
at gøre dem universelle (Ibid.: 285). 
  Dette projekts endelige konklusion vil derfor være betinget af ovenstående epistemologiske 
forhold og vi vil derfor forholde os kritisk til vores resultater som værende universelle. 
2.1.3 Aktør og struktur 
Foruden disse fundamentale ontologiske og epistemologiske overvejelser finder vi det relevant at 
forholde os til den kritiske realismes dualistiske forhold mellem aktør og struktur. Mere specifikt 
menes der forholdet mellem aktører og sociale strukturer, som må prøves at begrebsliggøres, samt 
forholdet mellem menneskelig frihed eller mangel på samme (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 291). 
Vores analyse vil i høj grad være præget af denne relation, da vi må kunne forholde os til, hvordan 
aktører agerer i strukturer, som har mange forskelligartede mekanismer. 
  Med inspiration fra Anthony Giddens’ strukturationsteori og Pierre Bourdieus habutusteori, er 
Bhaskar den første som bidrager med en kritisk realistisk vinkel på aktør-struktur forholdet. Han 
påpeger at vi, i stedet for at underkende relationen ved brug af nye begreber, bør fokusere på 
samspillet mellem aktører og strukturer (Ibid.: 292). I 1995 videreudviklede Margaret Archer 
forståelsen af relationen med begrebet den morfogenetiske tilgang. Archer argumenterer for, at 
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samspillet mellem aktør-struktur, analytisk, må forstås som en endeløs række cyklusser af 
strukturelle betingelser (aktører kan når som helst møde allerede eksisterende strukturer/objektive 
fænomener, som muliggør eller begrænser dem uanset om deres viden om dem), social interaktion 
(menneskelige aktiviteter som altid er strukturelt betingede, men aldrig strukturelt determinerede og 
som møder fænomener og strukturer, der kan være kombineret forskelligt) og strukturel udvikling 
(en udvikling af den strukturelle kontekst, som aktørernes aktiviteter finder sted i – aktører skaber 
ikke sociale strukturer ud af ingenting, men genskaber og omdanner de eksisterende strukturer 
igennem deres aktiviteter). Sammenfattet betyder Archers bidrag, at vi forstår sociale fænomener 
som et resultat af aktørers strukturelt betingende aktiviteter, hvor aktører altid agerer på baggrund af 
bestemte forestillinger (Ibid.: 293f). Dette perspektiv vil kunne yde et bidrag til vores forståelse af, 
hvordan EU (aktør) både møder udfordringer (fænomener), som de har bestemte/forudindtaget 
forestillinger om, men også objektive fænomener som eksisterer på trods af deres viden om dem og 
som udvikler sig på baggrund af aktørenes handling (udvikling) – de er disse objektive fænomener 
som vi, i denne opgave, skal analysere. 
2.1.4 Videnskabsteori i casestudiet 
Som nævnt tidligere vil vores analyse være et casestudie af Moldova, Georgien og Ukraine. Vi har i 
den sammenhæng søgt inspiration hos Alexander L. Georg og Andrew Bennett, som har givet os 
den nødvendige forståelse for casestudiets perspektiver. Som et led i dannelsen af et tilstrækkeligt 
videnskabsteoretisk udgangspunkt, benytter vi Georg og Bennetts (G&B) begreber for en række 
variabler, som er essentielle at inddrage. G&B beskriver sig selv som kvalitative forskere, hvor de 
fremhæver kausale forklaringer (årsagssammenhæng), som via kausale mekanismer giver resultater 
validitet (Georg & Bennett 2005: 128). Videre har de et kritisk realistisk forhold til validitet, da de 
mener, at den altid er kontekstbunden og ikke universel. 
  Ligesom de klassiske kritiske realister, tager G&B afstand fra en traditionel logisk positivisme 
hvor deduktive-nomologiske (D-N) modeller bruges til at formulere universelle love for 
samfundsvidenskaben. G&B fremhæver forskellen mellem en lovmæssighed/statisk sammenhæng 
(vis X så Y), og deres egen proces (X leder til Y gennem trin A, B, C...) (Ibid.: 141). Deres helt 
store problem med D-N metoden er dens manglende årsagsforklaringer. Den forklarer ikke hvorfor 
og hvordan dette sker, men blot at det forholder sig således. Videre kritiserer de D-N modellens 
præmis angående forudsigelser med 100 % sikkerhed – da de ikke mener at dette er muligt i 
samfundsvidenskaberne (Ibid.: 132f). 
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Gennemgående for G&B’s version af casestudiet er fokusset på kausale mekanismer. De har 
udviklet begrebet på baggrund af Roy Bhaskar og James Mahoney, der beskriver kausale 
mekanismer som underliggende mekanismer der, via påvirkning af aktører eller andre mekanismer, 
genererer et udfald. G&B formulerer her en definition på kausale mekanismer: ”we define causal 
mechanisms as ultimately unobservable physical, social or psychological processess through which 
agents with causal capacities operate, but only in specific contexts or conditions, to transfer energi, 
information or matter to other entities.” (Ibid.: 137). 
  I forlængelse af ovenstående definition, samt ambitionerne om en analyse af disse kausale 
mekanismer, er det nødvendigt, at konkretisere hvad disse har af muligheder og begrænsninger – 
eller sagt på en anden måde; hvordan vi skal forholde os til begrebet kausale effekter (det 
udfald/output som fremkommer på baggrund af variabler/ny viden, som opstår på grund af 
komplekse kausale mekanismer). G&B kritiserer en generaliserende praktisk metode (som D-N 
metoden), der er drevet af statistisk empiri, hvor formålet med analysen er at opstille teori med ’hvis 
at’ antagelser. Eksempel: Et firma maksimerer sit overskud ’hvis at’ det skærer ned på fysiske 
aktiver i produktionen. Disse konklusioner er for generelle, men menes at være valide. G&B 
vurderer kausale mekaniser til at være for komplekse til at sådanne konklusioner kan kaldes valide. 
Der er ganske enkelt for meget ukendt i det dybe domæne, til at vi ontologisk kan generalisere på et 
makroniveau. På baggrund af denne kritik, fremfører G&B begrebet middle-range theories, som har 
til formål at formulere ny viden på mikroniveau, hvor et resultat er bundet til sin kontekst og hvor 
resultaterne har en større grad af præcision og sandsynlighed (Ibid.: 140ff). Det er denne 
epistemologiske målsætning, som vi vil videreføre i vores projekt. 
2.2 Teoretiske overvejelser 
Dette afsnit har til opgave at uddybe vores teoretiske valg og overvejelser. Vi vil først forklare, 
hvilket videnskabsteoretisk grundlag disse teorier er udarbejdet på, samt redegøre for deres relevans 
for vores problemformulering. 
2.2.1 Neorealisme 
Foruden forskellene i opfattelse af magt og staters adfærdsmønstre er Mearsheimer’s og Waltz’ 
teori bygget på samme ontologiske og epistemologiske fundament. Epistemologien er rationalistisk, 
da begge teorier forudsætter at stater agerer rationelt i forhold til deres egen vurdering af deres 
kapaciteter. Ontologien er strukturalistisk, eftersom, specielt Waltz, understreger, at den vigtigste 
variabel i international politik er systemet af stater. Mearsheimer og Waltz understreger dog, at 
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teorier i internationale relationer er svære at kategorisere videnskabsteoretisk. Der er både 
positivistiske træk, samt kritisk realistiske træk (Molloy 2003: 73ff). 
   Den strukturalistiske ontologi har mange paralleller til vores version af kritisk realisme – vi sætter 
også struktur før aktør, samt aktørenes ageren er et produkt at kausale mekanismer, som skaber et 
kontingent udfald. De neorealistiske teorier kan derfor være et brugbart værktøj i vores analyse, da 
den grundlæggende har samme verdenssyn.  
   Den rationelle epistemologi bør dog ses relativt i vores optik. Den kritiske realisme understreger, 
at epistemologien er relativ og viden er kontekstbunden. Vi medgiver at stater og organisationer 
agerer rationelt, men at de stadig kun agerer ud fra en begrænset viden.  
2.2.2 Neoliberalisme 
Ligesom Mearsheimer og Waltz tager Robert Keohane også sit udgangspunkt i en krydsning 
mellem en mild positivisme og strukturalisme. Han tager dog afstand fra et struktur-aktør forhold, 
hvor aktøren kun kan agere på baggrund af strukturen – han er dualistisk i sin tilgang, da han mener, 
at aktøren er mere dominerende end Mearsheimer og Waltz vurderer (Keohane 1989: 161). 
   Keohane argumenterer for to måder at analysere internationale relationer; rationalistisk og 
refleksivistisk (Ibid.: 161). Den rationalistiske tilgang ligger sig tæt op af Mearsheimer og Waltz 
analysemetode, men adskiller sig fra dem, da han ser stater som rationelle i forhold til at indgå i 
institutioner for at fremme samarbejde (Ibid.: 166). Den refleksive tilgang er en videreudvikling af 
den rationelle, men inddrager samtidig værdier, normer og kultur som parametre der har indflydelse 
på praksis i institutionerne (Ibid.: 170). 
   Dette perspektiv vil især blive brugt til sammenligninger og paralleller mellem neorealisme og 
neoliberalisme. De to teoriretninger har forskellige tilgange til forståelsen af stater, samarbejde og 
institutioner og vi vil forsøge at forholde os til begge forhold i analysen. 
2.2.3 International politisk økonomi 
Denne form for samfundsøkonomi er i højere grad bundet op på kvantitativ metode, hvor der 
udføres undersøgelser med mange cases. Derfor vil vi argumentere for, at Jonathan Kirshner og 
Robert Pape har en positivistisk tilgang til videnskab, da, specielt Pape, igennem large-N 
undersøgelser forsøger at bevise, at økonomiske sanktioner ikke virker. 
   Vi vil derfor bruge teorien til at forstå og analysere de økonomiske sanktioner, som viser sig i 
vores cases. Herfra kan vi analysere, om bestemte sanktioner vil have den ønskede effekt. 
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2.2.4 Kritik af teori 
Enhver udvælgelse af teorier til belysning af et givent emne medfører samtidigt fravælgelse af andre 
teoretiske tilgange. Vores afsæt i neorealisme, neoliberalisme og international politisk økonomi har 
struktureret vores rapport med et bestemt fokus til forståelse af aktørernes ageren indenfor det felt. I 
forlængelse af antagelserne i vores videnskabsteoretiske standpunkt er dette valg også en 
afgrænsning, da vi muligvis kunne have forstået aktørernes ageren anderledes, hvis andet teori 
havde været inddraget. Valg af teori øger dermed indflydelse på analysen, da vi primært forstår 
vores undersøgelsesområde ud fra grundantagelserne om systemer, strukturer, mekanismer og 
adfærdsmønstre på baggrund af vores teori. 
2.3 Empiriske overvejelser 
Denne opgave vil behandle empiri på tre måder; igennem et casestudie, analyse af avis- og 
videnskabelige artikler og bearbejdelse af resultaterne fra analyserne af Moldovacasen og 
Georgiencasen. 
 
Casestudiet er inddraget på baggrund af vores ambitioner om en opgave, som er tæt forbundet 
mellem teoretisk og generel viden samt et nuanceret syn på virkelige kontekster. Som en effekt af 
vores videnskabsteoretiske standpunkt anerkender vi det faktum, at alle analyseresultater skal ses 
som et produkt af sin kontekst, og ikke, som udgangspunkt, kan appliceres på lignende cases. Bent 
Flyvbjerg argumenterer i denne sammenhæng følgende: ”Det er ikke lykkes samfundsvidenskaberne 
at udvikle kontekstuafhængig, forudsigende teori, som i naturvidenskaberne. Derfor har 
samfundsvidenskaberne i sidste instans ikke andet at tilbyde end konkret, kontekstbunden viden” 
(Flyvbjerg 2010: 468). Vi tilslutter os delvist dette synspunkt - vi udarbejder denne opgave på et 
grundlag som vurderer, at generel teori kan være brugbart til epistemologiske sammenligninger af 
kontekster på tværs men samtidig, at den ontologiske baggrund i de enkelte cases kan være meget 
vanskelig at sammenligne. Det er på dette grundlag, at vi inddrager både teori og et kontekstbundet 
casestudie. 
   Udvælgelsen af cases har også fyldt meget i det indledende arbejde i dette projekt. G&B 
understreger, at cases ikke må udvælges på baggrund af umiddelbar interesse, men at cases skal 
udvælgelse på baggrund og i sammenhæng med problemformuleringen (Georg & Bennett 2005: 
83). Vi startede dette projekt med Kosovo, Afghanistan og Ukraine som vores cases. Dette valg var 
truffet på baggrund af kortvarig læsning på internettet som fastslog, at EU havde været civilt 
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involveret i Kosovo og Afghanistan og NATO havde været militært involveret i de to første cases. 
Derfor tænkte vi, at analyseresultater fra disse to cases kunne give os større indsigt og forståelse af 
EU og NATO ageren i Ukraine. Efter videre læsning blev vi bevidste om, at der er så signifikante 
forskelle i konteksten i Kosovo og Afghanistan, så det ville være vanskeligt at finde variabler, som 
skulle gøre sig gældende i alle tre cases. Igennem videre læsning blev vi opmærksomme på, at der 
kan drages mange paralleller fra konflikterne i Moldova og Georgien til konflikten i Ukraine. 
 
Avis- og videnskabelige artikler vil være en stor del af vores empiri, da disse kan bruges til at 
generere viden om vores cases. Der vil være en direkte forskel i vores bearbejdelse og forståelse af 
de to slags tekster. Avisartiklerne vil primært blive analyseret for at klarlægge og beskrive det 
faktiske domæne i de individuelle cases. Disse informationer skal give os en forståelse af tid og sted 
i forhold til begivenheder og udviklingen i konflikterne. Videnskabelige artikler vil blive analyseret 
for at opnå forståelse for det dybe domæne. Disse artikler er videnskabelige analyser af bestemte 
begivenheder i vores cases. Vores ambition er at bruge flere artikler, som derigennem skal give os 
en bredere forståelse for vores individuelle cases som helhed. 
 
Endeligt vil vi forklare, hvordan vi vil benytte resultaterne fra analyserne af Moldova og Georgien 
til analyse af Ukraine. Det primære undersøgelsesområde i denne opgave er konflikten i Ukraine og 
hvad EU’s rolle har været i denne konflikt. I den sammenhæng fandt vi det udbytterigt at starte med 
en analyse af Moldova og Georgien for dermed at skabe en forståelse for konflikter, hvor aktørerne 
EU og Rusland er gennemgående. Dette er et led i vores metodiske fremgangsmåde i casestudiet, da 
vi ønsker et teoritestende fokus. Moldova og Georgien vil dermed skabe en form for præcedens, 
som vil medvirke til, at vores analyse af Ukraine kan fremskaffe viden om dybe strukturer og 
mekanismer. 
2.4 Tværfaglighed 
På baggrund af den kritiske realismes ontologiske og epistemologiske grundantagelser, bekender 
denne forskningsform sig i høj grad til tværfaglighed. Argumentets præmis er begrundet i 
erkendelsen af verdens åbne systemer, hvor et ukendt fænomen aldrig kan forstås ensidigt (Buch-
Hansen & Nielsen 2012: 300f). Det er på baggrund af denne antagelse, at vi er tværfaglige på to 
måder i denne opgave. 
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   Først er vi tværfaglige i vores teoriapparat, da vi inddrager teori som varierer på tværs af 
samfundsvidenskaben og som er uenige i deres verdensbillede. Neorealisme og neoliberalismen er 
grundlæggende uenige i deres forståelse af, hvordan stater agerer og interagerer i et internationalt 
system. Vi inddrager videre to forskellige synspunkter inden for international politisk økonomisk 
teori. Differentieringen af teoriafsnittet har til opgave at medvirke til, at vores analyse er udarbejdet 
på baggrund af så stor en forståelse for undersøgelsesområdet som muligt.  
   Videre er vi tværfaglige i vores casestudie, da vi inddrager flere cases. Vores videnskabsteori 
fortæller os, at ingen kontekster er fuldstændig ens og derfor har vi et tværfagligt udgangspunkt i 
vores forståelse af EU’s rolle i international politik, da institutionen bliver analyseret i tre 
forskellige kontekster.  
2.5 Casestudiet 
Som nævnt vil vores praktiske fremgangsmåde i analyseafsnittet være struktureret af et casestudie. 
Dette delafsnit vil først diskutere definitioner af casestudiet, redegøre for hvordan vi vil 
sammensætte vores casestudie samt hvilke muligheder og begrænsninger dette valg resulterer i. 
2.5.1 Definition 
I 1960erne og 1970erne definerede man et casestudie som forskellen mellem studier med få og 
mange ’tal’. Casestudier blev opdelt i small-N og large-N (primært statistiske studier). Der var en 
generel opfattelse af, at studier med statistisk empiri ofte var mere valide (forudsat empiriens 
troværdighed) (Georg & Bennett 2005: 17). Der har siden været talrige bidrag til videreudviklingen 
af det kvalitative casestudie, hvor argumentet hovedsaligt underbygges ved, at kvalitative metoder 
har mulighed for at besvare andre spørgsmål, end kvantitativ forskning kan. 
  Georg og Bennett (G&B) definerer et casestudie således: ”an instance of a class of events (...) that 
the investigator chooses to study with the aim of developing theory (or generic knowledge) 
regarding the causes of similarities or diffrences among instances (cases) of that class of events”. 
Begrebet ”class events” referer her til fænomener af videnskabelig interesse som eksempelvis 
revolutioner, statslige regimer, økonomiske systemer eller personligheder (individer). De 
understeger herefter, at casestudier ikke er begrænset til hverken ét-casestudier eller fler-
casestudier, men begge kan betegnes som et casestudie (Ibid.: 17f). 
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2.5.2 Fordele og faldgrupper 
En af de helt store styrker ved casestudiet er den høje grad af konceptuel validitet samt måle og 
analysere variabler i et samspil med teori. Emner som oftest optager forskere i 
samfundsvidenskaberne, er komplekse begreber som demokrati, magt, legitimitet, suverænitet m.fl. 
Et casestudie kan derfor være den mest profiterede måde at skabe ny viden inden for disse 
fænomener (Georg & Bennett 2005: 19f). 
  Muligheden for at udlede nye hypoteser er også høj inden for casestudiet. Kvantitative metoder er 
ofte struktureret så skarpt, at empiriske anomalier vil blive negligeret, da de ikke ’passer ind’ i 
forskningsdesignet. Kvalitative metoder har en større frihed til at ’bryde ud’ af skabelonen og 
undersøge de variabler, som ikke kan genkendes (Ibid.: 20). 
  Kausale mekanismer og kausale relationer i åbne systemer er analyserbare i et casestudie, da målet 
ikke er universelle teorier på makroniveau, men derigennem middle-range theories på et 
mikroniveau. En teori udviklet på baggrund af analyse på mikroniveau er tidsbunden og kontekst 
bestemt, men kan samtidig give en større forståelse for netop den case, end analyser på 
makroniveau kan (Ibid.: 21f). 
 
Et af de helt store kritikpunkter af det kvalitative casestudie er dets tilbøjelighed til selektionsbias. 
David Collier og James Mahoney har beskrevet, hvordan konceptet kan gøre sig gældende, hvis 
forskeren kun inddrager cases, hvor udfaldet af analysen af variabler er givet på forhånd, eller hvor 
kun udvalgte variabler inddrages. Dette skader casestudiet, da der bør være en kontrast i et 
casestudie, for derigennem at kunne afdække komplekse og dybe strukturere (Georg & Bennett 
2005: 22f). 
  En anden begrænsning som casestudiet ofte møder, er konklusioner vedrørende mængde. Charles 
Ragin adresser igennem sit arbejde, at et kvalitativt studie vil kunne konkludere om eller hvordan, 
men vil oftest komme til kort, når der skal konkluderes hvor meget – det kan dermed blive et 
problem, hvis en aktør eller mekanisme skal vurderes. Han kalder problemstillingen The degrees of 
freedom. Han eksemplificerer det således: hvis vi siger, at A resulterer i Y, men kun i samspil med 
B og C. Det betyder at ABC er tilstrækkeligt til at forsage Y, men hvis BC står alene uden A, er det 
ikke tilstrækkeligt. Konklusionen er derfor at A yder en kausal effekt, men vi kan ikke determinere i 
hvor høj grad A er nødvendig. Vi ved heller ikke, om ABC i sig selv kunne være overflødig og Y 
kunne fremkomme af andre kausale mekanismer (Ibid.: 25f). 
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  Mangel på repræsentativitet er også et kritikpunkt under casestudier. Kvantitativ metode inddrager 
et stort antal af ’cases’, som kan give et tilstrækkeligt billede af den bredere tendens. Statistiske 
undersøgelser har interesse i at bevise et konkret output/resultat, hvorimod et kvalitativt casestudie 
er interesseret i de underliggende årsagssammenhænge, som træder i kraft, når et konkret output 
bliver en realitet. Dette betyder også, at den kvalitative metode kan lide under det store fokus på 
forklaringer. Disse forklaringer kan være meget forskellige og da et casestudie ikke har samme 
antal cases som et statistisk studie har, er der risiko for mangel på kohærens i resultaterne. 
Forklaringerne og resultaterne kan dermed, af nogle, blive betragtet som mindre valide eller 
videnskabelige påvist (Ibid.: 31f). 
2.5.3 Casestudiets indhold og formål 
Ligesom alle andre analysemetoder findes der mange varianter af casestudiet. Vi vil her fremlægge 
vores variant af casestudiet, som er inspireret af G&B. Udgaven som vi vil benytte os af, kaldes 
Building Block studies. Denne metode er baseret på den velkendte Process-Tracing (P-T) metode. 
Afsnittet har til formål at konkretisere indholdet og formålet med vores casestudie. 
 
Flere fremtrædende personligheder har bidraget til udviklingen af P-T metoden. David Collier 
understregede i 1993, at small-N (få cases) giver mange muligheder inden for komparative studier 
hvilket large-N ikke gør. Videre vurderede Charles Tilly, at teoritestende undersøgelser har større 
succes ved brug af kvalitativ metode. Peter Hall uddybede ved at understrege, at teoriorienteret P-T 
er en god metode at teste teori, i tilfælde hvor det er svært at forklare et udfald, hvori flere 
uafhængige variabler gør sig gældende (Georg & Bennett 2012: 205f). G&B forklarer videre, at 
opsporing af processer som har ledt til et udfald, kan hjælpe til at finde den/de potentielle kausale 
årsag(er). De definerer metoden således: 
 
”Process-tracing is an indispensable tool for theory testing and theory development 
not only because it generates numerous observations within a case, but because these 
observations must be linked in particular ways to constitute an explanation of the 
case. It is the very lack of independence among these observations that makes them a 
powerful tool for inference. (...) Process-tracing is fundamentally different from 
methods based on covariance or comparisons across cases. In using theories to 
develop explanations of cases through process-tracing, all the intervening steps in a 
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case must be as predicted by a hypothesis, or else that hypothesis must be amended – 
perhaps trivially or perhaps fundamentally – to explain the case” (Ibid.: 207). 
 
Dette uddrag viser ganske tydeligt, hvad vi baserer vores casestudie på. Vi inddrager neorealistisk, 
neoliberal og politisk økonomisk teori og vi vil igennem vores casestudie teste disse teorier på 
virkelige og praktiske eksempler. Vores forestillinger om det faktiske niveau bliver derfor først 
udfordret, når vi, igennem analysen, får indsigt i de dybe strukturer og kausale mekanismer, som 
eksisterer uafhængigt af vores viden om dem, men som vi kun kan begrebsliggøre og beskrive på 
baggrund af vores analyse og igennem bearbejdelsen af resultater. 
   Den helt store faldgruppe ved P-T metoden er risikoen for konkurrerende kausale forklaringer. 
Charles Ragins argument angående degrees of freedom er blevet videreført af Olav Njølstad med et 
fokus på P-T. Han understreger usikkerheden ved to eller flere årsagssammenhænge, hvorved det 
kan være vanskeligt, at vurdere i hvor høj grad, to forklaringer har bidraget til det endelige udfald 
(Ibid.: 222). 
2.5.4 Afhængige og uafhængige variabler 
For større forståelse af konflikternes størrelse og omfang og hvilket grundlag Association 
Agreement er blevet dannet på i de tre lande, er det essentielt at vurdere hvilke variabler og 
parametre, som har ydet indflydelse. Vi forstår afhængige variabler som et givent udfald, som skal 
prøves forklaret. Derfor ser vi konflikternes omfang og størrelse som en afhængig variabel, da 
denne bliver påvirket af aktørerne. Videre forstår vi uafhængige variabler som de faktorer, der 
påvirker den afhængige variabel (eksempelvis magt/indflydelse, økonomi, militær). Disse 
uafhængige variabler vil i denne opgave, blive set som varetaget og påvirket af både EU, Rusland 
og de individuelle stater (Moldova, Georgien og Ukraine) som aktører. Dermed bliver førnævnte de 
uafhængige variabler, da de, som aktører, agerer på baggrund af politiske, økonomiske og militære 
strukturere og kapaciteter.  
2.5.5 Fremgangsmåde i casestudiet 
Vi vil her klargøre, hvordan vi metodisk vil analysere de individuelle cases. De tre separate analyser 
vil tage sit udgangspunkt i deres tilhørende arbejdsspørgsmål. Moldova og Georgien vil have 
samme struktur i deres analyser, og Ukraine vil være en kombination af samme analyseskabelon, 
samt inddragelse af ny viden fra analyserne af Moldova og Georgien. 
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   Først vil der være et redegørende spørgsmål, som har den opgave, at definere den afhængige 
variabel. Dernæst et analyserende spørgsmål der skal opdage ny viden om de uafhængige variabler. 
Endeligt vil der være en delkonklusion, hvor den enkelte case vil blive sammenfattet og der 
vurderes på både den afhængige variabel, de uafhængige variabler og deres betydning. 
 
Moldova og Georgien 
Vi understreger, at der vil være to separate analyser af henholdsvis Moldova og Georgien. 
Arbejdsspørgsmålet lyder som følger: 
”Hvorfor skabte samarbejde mellem EU og Moldova & Georgien konflikter og hvordan blev disse 
konflikter håndteret af EU?” 
 
Oversigt Erkendelsesopgave 
Redegørelse af den afhængige variabel Dette fokus har til opgave at klargøre den 
historiske udvikling, som har resulteret i 
konflikten samt de politiske og økonomiske 
parametre, som gør sig gældende i Moldova og 
Georgien. 
Analyse af de uafhængige variabler Dette fokus har til opgave at klargøre, hvordan 
EU, Rusland og Moldova/Georgien har ageret 
og hvordan disse valg har medvirket til både 
konflikt og en politisk aftale (Association 
Agreement). 
Delkonklusion Her vil der være en samlet delkonklusion af 
vores nyerhvervede kausale forklaringer. 
 
Ukraine 
Vi understreger, at dette vil være en separat analyse af Ukraine, hvor analyserne fra Moldova og 
Georgien vil blive inddraget.  
Arbejdsspørgsmålet lyder som følger: 
”Hvordan er konflikten i Ukraine blevet håndteret af EU og i hvilket omfang kan denne konflikt 
forstås på baggrund af konflikterne i Moldova og Georgien?” 
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Oversigt Erkendelsesopgave 
Redegørelse af den afhængige variabel Dette fokus har til opgave at klargøre den 
historiske udvikling, som har resulteret i 
konflikten samt de politiske og økonomiske 
parametre som gør sig gældende i Ukraine. 
Analyse af de uafhængige variabler Dette fokus har til opgave at klargøre, hvordan 
EU, Rusland og Ukraine har ageret og hvordan 
disse valg har medvirket til både konflikt og en 
politisk aftale (Association Agreement). 
Komparative forhold mellem 
Moldova/Georgien og Ukraine 
Dette fokus har til opgave at klargøre, hvordan 
tidligere konflikter, som delvist har samme 
uafhængige variabler, kan bidrage til en 
fyldestgørende analyse af konflikten i Ukraine. 
3.0 Teori 
Dette afsnit har til opgave at besvare vores første arbejdsspørgsmål og beskrive vores teoriapparat. 
Nedenstående skal danne et udgangspunkt for vores forståelse af internationale relationer samt give 
os et værktøj til at analysere underliggende og komplekse problemstillinger i vores casestudie. 
Vores første arbejdsspørgsmål er som følger:  
 
 ”Hvorfor, hvornår og hvordan interagerer stater og internationale institutioner?” 
 
Afsnittet vil bestå af John Mearsheimer og Kenneth Waltz’ neorealistiske perspektiv på systemer, 
strukturer, stater og samarbejde. Det vil fremgå, at neorealisterne har et kritisk syn på institutioner, 
men adskiller sig delvist angående samarbejde generelt. 
   Videre vil der være en gennemgang af Robert Keohane’s teori om institutionel neoliberalisme, 
som omhandler et international system, hvor institutioner har indflydelse på staters adfærdsmønstre.  
   Endeligt inddrager vi Jonathan Kirschner og Robert Pape til at beskrive international politisk 
økonomi, hvor de understreger, at det ofte er økonomiske variabler, som determinerer, hvordan en 
international konflikt udvikler sig. 
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3.1 Neorealisme 
Siden den kolde krig har to overordnede retninger udviklet sig inden for neorealisme. Den offensive 
realisme som understreger, at stater altid stræber efter hegemoni og den defensive realisme som 
argumenterer for, at stater tager pragmatiske beslutninger om enten at samarbejde eller at 
konkurrere. Begge grene postulerer, at det er den anarkistiske tilstand, frem for staters individuelle 
aktioner, som er årsag til ændringer i det internationale system. De defensive neorealister 
anerkender dog, at andre faktorer også spiller en rolle (Rose 1998: 145f). 
3.1.1 John Mearsheimer – en offensiv realist 
Mearsheimer tegner et relativt pessimistisk billede af realismens syn på verden og internationale 
relationer. Det er i høj grad en kamp om magt og overlevelse. Mearsheimer beskriver realismens 
verdensbillede således: 
 
”The international system is portrayed as a brutal arena where states look for 
opportunities to take advantage of each other, and therefore have little reason to trust 
each other. Daily life is essentially a struggle for power, where each state strives not 
only to be the most powerful actor in the system, but also to ensure that no other state 
achieves that lofty position” (Mearsheimer 1995: 9). 
 
Grundantagelser 
Dette pessimistiske billede er dannet på baggrund af realismes fem grundantagelser om verden. 
Først en erkendelse af at et internationalt system er anarkistisk. Dette er ikke det samme som kaos, 
men skal forstås som en decentralisering af magten – stater har deres egen suverænitet og der er 
ingen centralregering. 
  For det andet antager realismen, at stater har offensive militære kapaciteter, hvilket giver dem 
mulighed for at skade eller udslette andre stater – alle stater skal derfor potentielt ses som farlige. 
  Den tredje antagelse er, at stater aldrig kan vide sig sikre på andre staters intentioner. En stat kan 
altså ikke med sikkerhed vide, om en anden stat har skjulte intentioner om offensive militære 
indsatser. 
  Den fjerde antagelse er staternes grundlæggende stræben efter overlevelse – stater vil for alt i 
verden beholde deres suverænitet. 
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  Den femte og sidste antagelse forklarer, at stater tænker strategisk om, hvordan de kan overleve i 
det internationale system – de kan derfor også beskrives som rationelle. Mearsheimer konkluderer, 
at disse antagelser i sig selv ikke forudsætter, at stater er kompetitive, men at de blot ønsker at 
overleve - dette er grundlæggende en defensiv målsætning (Ibid.: 10). 
 
Adfærdsmønstre 
Mearsheimer forklarer videre, at ovenstående realistiske grundantagelser kan skabe incitament til, at 
nogle stater kan agere aggressivt. Han beskriver tre af de vigtigste adfærdsmønstre, som kan gøre 
sig gældende. 
  Det første forhold som påvirker staternes adfærd, er den grundlæggende frygt mod hinanden. 
Stater er mistænksomme og frygter konstant at krig er under opsejling – de forventer fare. Denne 
frygt dannes på baggrund af antagelsen om, at stater, som har militære kapaciteter til krig, kan blive 
motiveret til at være offensive for at sikre sin egen overlevelse. Det er på baggrund af dette 
adfærdsmønster, at ’frygt’ er et potentielt redskab i global politik. 
  Det andet forhold er staternes gennemgående stræben efter, at garantere sin egen overlevelse. På 
baggrund af decentraliseringen af autoritet og suverænitet har staterne kun sig selv at stole på i 
forsøget på overlevelse. Dette forhold vil blive beskrevet nærmere i Kenneth Waltz’ teori. 
  I det tredje forhold er det ’offensive’ aspekt af realismen ganske tydeligt. Antagelsen er, at stater 
stræber efter at maximere deres relative magtposition over andre stater. Formålet er større militære 
kapaciteter i forhold til andre stater, da dette vil garantere statens overlevelse. Mearsheimer 
beskriver betydningen af dette således: ”This logic creates strong incentitives for states to take 
advantage of one another, including going to war (...) The ideal outcome would be to end up as the 
hegemon in the system. Survival would then be almost guaranteed”. Denne offensive realisme leder  
til en konstant konkurrence om sikkerhed i systemet, hvor risikoen for krig altid er til stede. Der er 
derfor, på baggrund af ovenstående, ringe muligheder for fred i denne verden (Ibid.: 11f). 
 
Samarbejde 
Mearsheimer undersøger og beskriver også samarbejde i et realistisk perspektiv. Han understreger, 
at selvom stater grundlæggende er kompetitive, kan samarbejde mellem stater finde sted – det er 
dog meget vanskeligt at opnå og endnu sværere at opretholde. 
   Når stater samarbejder i en realistisk verden, har de fokus på to faktorer: relative fortjenester 
(relative-gains) og bekymringen vedrørerene bedrageri. 
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   Fortjenester kan vurderes på to måder; først en absolut fortjeneste, hvor begge sider fokuserer på 
maksimering af deres egen profit og ikke bekymre sig om, hvad den anden part får ud af det. 
Alternativt kan stater fokusere på relative fortjenester, hvor de vurderer deres profit i forhold til, 
hvad den anden part får ud af situationen. Mearsheimer understreger, at stater i en realistisk verden 
fokuserer på relative fortjenester, hvilket gør samarbejde stater imellem vanskeligt.  
   Den anden årsag til at stater ikke altid er interesseret i samarbejde, er, at de som udgangspunkt 
frygter, at modparten vil bryde deres aftale for større udbytte. Denne usikkerhed medvirker til, at 
stater ikke vil samarbejde på grund af frygten for snyd og bedrageri (Ibid.: 12f). 
 
Institutioner 
Realister anerkender det faktum, at stater kan agere igennem institutioner. Dog med det forbehold, 
at staterne gør det på baggrund af egne interesser. Mearsheimer forklarer, at magtfulde stater i et 
internationalt system danner institutioner med det formål, at opretholde eller øge deres del af 
magten i systemet. Mearsheimer uddyber herved, at årsagerne til krig og fred er en funktion af 
magtbalancen og institutioners rolle er blot at distribuere magten. I den forbindelse argumenterer 
han således: ”In short, the balance of power is the independent variable that explains war; 
institutions are merely an intervening variable in the process” (Ibid.: 13). 
 
3.1.2 Kenneth Waltz – en defensiv realist 
Essentielt for at forstå og bruge Waltz er hans skelnen mellem system og enhed (unit) og struktur og 
proces. Han definerer begreberne således: ”A system is composed of a structure and of interacting 
units. The structure is the system-wide component that makes it possible to think of the system as a 
whole”. Med forbehold for denne skelnen fokuserer Waltz på effekten af udfald som konsekvens af 
variationer i den internationale struktur (John G. Ruggie 1983: 264). 
  Waltz baserer sin teori på nogle analytiske komponenter, som kan bruges til at forstå og analysere 
den internationale politiske struktur. 
 
System, struktur og kapaciteter 
Det første princip er forståelsen af systemet som struktureret og organiseret - et struktureret system 
kan derigennem kun forstås, hvis hverken en total suveræn eller totalt anarki er grundlaget. Han 
understreger, at stater er enheder i systemet, hvor magt ikke er centraliseret men spredt ud til 
enhederne. Disse enheders første prioritet er at overleve og metoden er stræben efter at være 
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uafhængig og kunne tage sig af sig selv, da det ikke kan forventes, at stater vil hjælpe. Han 
sammenligner systemet med et kapitalistisk marked; et individuelt marked skabt af enhedernes 
ageren, som derved skaber en struktur, hvor enhederne tilstræber så meget magt og indflydelse som 
muligt med de redskaber og det potentiale, som de har. Herefter understreger Waltz, at ovenstående 
ikke betyder udeblivelse af samarbejde – stater kan samarbejde i forbindelse med at nå deres 
individuelle mål eller nogle fælles mål. Et sådant samarbejde opstår under delvist anarki, hvor 
strukturen i systemet kan blive ændret, men som på et marked, er enhedernes ageren og de 
tilhørende konsekvenser uforudsigelige og adfærdsændringer kan igen ændre udfaldet og dermed 
strukturen i systemet (Ibid.: 265). Det er i dette aspekt, hvor Waltz udskiller sig fra Mearsheimer. 
  Den anden komponent omhandler graden af koncentreret eller differentieret kapaciteter inden for 
et system. Waltz sammenligner igen international politik med et kapitalistisk marked. Han 
understreger, at udfald i økonomiske systemer er betinget af markedsformen og strukturen ændres, 
hvis formen ændres fra eksempelvis monopol (én udbyder), duopol (to udbydere), oligopol (få 
udbydere) eller til fuld konkurrence. Strukturen i et internationalt politisk system bliver 
determineret af antallet af enheder med tilstrækkelig magt (Ibid.: 266). Waltz beskriver dette som en 
kamp, hvor stater positionerer sig selv i det internationale system. Det er under denne kamp i 
anarkistiske tilstande, at magtbalanceringen finder sted. Magtbalancering kan resultere i både krig 
og samarbejde, men er afhængig af mængden af supermagter – jo færre supermagter, des mindre 
risiko for konflikt. Waltz argumenterer for, at den bedst tænkelige situation er to supermagter. Han 
bruger Anden Verdenskrig som eksempel, hvori han fremhæver, at der var mere end to supermagter 
(multipolar) og dette skabte konflikt under positioneringen i magtbalanceringen. 
  Modsat dette anerkender Waltz videre, at strukturen også bestemmes af forskelle i enhedernes 
kapaciteter – forskelle der medvirker til, at stater positionerer sig alt efter, hvilke redskaber de har 
(Ibid.: 266). 
  Konkluderende argumenterer Waltz, at strukturerne i et internationalt system varierer gennem 
ændringer af strukturens organisering, men hvis dette slår fejl, ændres strukturens variationer af 
enhedernes kapaciteter – altså lande kan gå sammen og ændre strukturen på fredelig vis, men hvis 
dette ikke er muligt, vil strukturen blive bestemt at landenes kapaciteter (som eksempelvis militær 
eller økonomi), hvilket kan betyde krig (Ibid.: 266). 
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Endeligt vil vi tilføje, at den helt store forskel mellem Mearsheimer og Waltz er, som vi ser det, 
deres syn på magt. Offensiv realisme fokuserer hovedsaligt på udvidelse af magt, hvorimod 
defensiv realisme fokuserer på bevarelse af magt. 
 
3.2 Neoliberalisme 
Neoliberalisme kan ses som et modspil til realisme, hvor Mearsheimer siger, at institutionelt 
samarbejde er vanskeligt og vil sjældent fungere i praksis. Som falsificering af hans påstand, ser 
neoliberale på staters ageren i forhold til EU, NATO og WTO. Stater har her lagt betydeligt mange 
ressourcer ind i disse institutioner, hvilket fører til spørgsmålet om: Hvis institutioner ikke er af 
betydning, hvorfor finder denne store interesse og investering så sted? Institutioner opstår nemlig, 
når stater i fællesskab kan få gavn af samarbejde, hvilket vil føre til, at regeringer vil danne sådanne 
institutioner. Institutioner kan give informationer, reducere transaktionsudgifter og gøre dedikerede 
indsatser mere troværdige (Keohane & Martin: 1995: 40-42).  
3.2.1 Robert O. Keohane 
Keohane opfatter international politik som institutionaliseret (Keohane 1989: 1) og påvirket af 
institutioner. Keohanes definition af institutioner præsenteres således: ”Persistent and connected set 
of rules (formal and informal) that prescribe behavioral roles, constrain activity, and shape 
expectations” (Ibid.: 3) samt: ”(…) institutions … can be identified as related complexes of rules 
and norms, identifiable in space and time” (Ibid.: 163). 
 
Disse regler skal være holdbare og de skal foreskrive adfærdsmæssige roller for aktørerne. 
Derudover skal de indsnævre aktivitet og forme forventninger. Her menes der, at institutioner 
adskiller sig fra aktørerne alt efter de roller, som de forventes at udføre. I internationale relationer er 
nogle af disse institutioner formelle organisationer med bestemte hierarkier og muligheden for 
målrettet handling (Ibid.: 163f) som EU og NATO. Andre kan være de internationale regimer eller 
systemer for penge og handel. De kan ses som en samling af regler og organisationer, hvis 
kerneelementer er blevet forhandlet og eksplicit aftalt af stater (Ibid.: 164).  
 
Samarbejde 
I neoliberalisme er samarbejde en essentiel del af teorien. Keohane har en bestemt definition af 
samarbejde samt hans opfattelse af dens påvirkning og betingelser. 
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   Keohanes definition af samarbejde er skarpt adskilt mellem harmoni og uoverensstemmelse 
(harmony & discord). Når harmoni er fremherskende, vil aktørers politikker automatisk give 
anledning til, at andre aktører opnår deres mål. I tilfælde af uoverensstemmelse hindre aktørers 
politikker realiseringen af andres mål og er ikke tilpasset til at gøre dem mere forenelige eller 
kompatible. I tilfælde af både harmoni og uoverensstemmelse har ingen af aktørerne incitament til 
at ændre deres adfærd. Samarbejde kræver, at separate individers handlinger eller organisationer – 
som der ikke er i en allerede eksisterende harmoni – bliver bragt i overensstemmelse med hinanden 
gennem en proces af politisk koordinering (Ibid. 159). 
   Dette betyder, at når samarbejde finder sted, ændrer hver part sin adfærd afhængigt af ændringer i 
den andens adfærd – gensidigt samarbejde forbedrer fortjenesterne for begge parter (Ibid.: 159). 
Dette distancerer sig fra Mearsheimer, da han mener, at samarbejde ikke kan forekomme, da det 
ikke favoriserer de relative fortjenester. 
 
Denne teori forklarer, at staters handlinger i betragtelig grad afhænger af institutionelle aftaler, som 
berører den strøm af information og muligheder for at forhandle. Regeringers mulighed for at holde 
øje med andres overensstemmelse samt deres mulighed for at implementere deres egen engagement 
er også en del af teorien (Ibid.: 2). Dette skal ses som et modspil til realisternes syn på det 
internationale system som værende anarkistisk og staters tendens til selviske handlinger samt deres 
idé om relative fortjenester. Endeligt har institutionelle aftaler gennemgående forventninger til 
pålideligheden og fastheden omkring disse aftaler.  
I institutionel neoliberalisme opfattes staters muligheder for at samarbejde og kommunikere som 
værende afhængige af institutioner. Stater er centrum i institutionel neoliberal teoris fortolkning af 
international politik, men de formelle og uformelle regler spiller en meget større rolle. Hertil stiller 
den neoliberale teori spørgsmål omkring institutioners påvirkning af staters ageren samt årsagerne 
til institutionel forandring og får på den måde lagt større vægt på institutioner i international politik 
og deres relation i forhold til staters ageren (Ibid.: 2). 
 
I uenigheden om udbyttet i et samarbejde, argumenterer Mearsheimer for, at parter ikke vil indgå et 
samarbejde, hvis de mistænker hinanden for, at den ene får mere ud af det end den anden. Her 
forklarer Keohane, at institutioner biddrager med værdifulde informationer og information omkring 
fordelingen af fortjenester fra et samarbejde kan være særligt værdifuldt, hvis ideen om relative 
fortjenester viser sig at være korrekt.  
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   Institutioner kan gøre samarbejde lettere ved at hjælpe med at afvikle konflikter i forbindelse med 
fordeling og ved at forsikre stater om, at fortjenesterne er ligeligt fordelt over tid (Keohane & 
Martin: 1995: 45f). 
 
Kompleks interdependens 
I neoliberalisme tales der udover institutioner og deres betydning også om en kompleks 
interdependens. Robert Keohane og Joseph Nye udviklede dette begreb som forklarer, at 
internationale relationer tidligere var bestemt af statslederes færd med andre statsledere. Her var 
militær magt altid en mulighed i tilfælde af konflikt mellem disse ledere og sikkerhedspolitik var 
vægtet højere end økonomi og samfundsmæssige forhold. I dag, under kompleks interdependens, er 
det omvendt; relationer mellem stater er ikke primært mellem statsledere, men i stedet på mange 
forskellige niveauer via mange forskellige grene af statsmagten. Hertil er der også mange 
transnationale relationer uden for staten mellem individer og grupper. Kompleks interdependens 
argumenterer også for, at militær magt er en mindre brugbar metode inden for politik samt 
understreger den stigende betydning af andre former for magtressourcer - eksempelvis færdigheder i 
forhandling. Magtressourcer er typisk specificeret til bestemte områder; eksempelvis får Danmark 
indflydelse på international shipping på grund af dets store handelsskip- og tankskip flåde, selvom 
landet ikke er stort (Jackson & Sørensen 2013:107-109). 
3.3 International politisk økonomi 
Økonomi har i høj grad altid præget international politik og det internationale system. I forbindelse 
med krige og konflikter er det ligeledes gældende. Indenfor international politisk økonomi er der 
forskellige teorier. De vurderer politisk økonomi som en vigtig faktor i krige og konflikter samt de 
økonomiske sanktioner, der ofte gøres brug af i forbindelse med internationale konflikter mellem 
lande. I det kommende afsnit vil de valgte teorier blive præsenteret og uddybet. Først med 
udgangspunkt i teoretikeren Jonathan Kirshner som taler om politisk økonomi i forbindelse med 
krige og konflikter. Dette vil blive fulgt op med et afsnit omhandlende Robert A. Papes teori om 
økonomiske sanktioner. 
3.3.1 Jonathan Kirshner 
Der er tydelige og genkendelig sammenhæng mellem økonomi og sikkerhed. De inkluderer magten 
i politisk økonomi og de økonomiske konsekvenser ved krig såsom nationale budgetrestriktioner i 
opførelsen og udførelsen af storslåede krigsrelaterede strategier. Det er ikke muligt at tale om 
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sikkerhed uden eksplicit at inddrage den politiske økonomi. Dette princip strækker sig 200 år 
tilbage i historien og kan tilbageføres til opkomsten af liberal økonomisk tænkning samt nutidens 
magtopfattelse. 
   Et andet emne som Kirschner beskriver i forholdet mellem politisk økonomi og sikkerhedsstudier, 
som strækker sig tilbage til for over 100 år siden, er de økonomiske konsekvenser, der opstår i 
forbindelse med krig. I det 1900 århundrede så økonomer en negativ tendens i forholdet mellem den 
frie handel der var mellem landene og krig. Andre teoretikere mener, at det skyldes den kamp og 
konkurrence, der var mellem lande og stater, for at få adgang til markeder og især råstoffer 
(Kirschner 1998: 65f). 
 
Generelt mener Kirschner, at der findes tre vigtige økonomiske kræfter, som kan føre til krig: 
Den første er ændringer i den økonomiske vækst. Her understreges vigtigheden af, at der er balance 
mellem magt og privilegium i det internationale system. Dette ses eksempelvis i offensiv realisme, 
hvor Mearsheimer understreger, at stater stræber efter at maksimere deres relative magtposition i 
forhold til andre stater. Vækst i økonomien kan ses som en stats kapacitet og en stigning i denne 
kan forårsage ubalance i det internationale system, der kan resultere i krig. Følges denne tankegang, 
vil staterne udvikle sig forskelligt. Der er en naturlig tendens i det internationale system, som gør, at 
staterne ”driver” væk fra ligevægt. Dette skyldes, at magt og indflydelse hører sammen med 
udviklingen i økonomien og landets kapital. Når en stat får øget magt grundet en stigende 
økonomisk kapacitet, vil dette ofte medføre, at landet ikke er tilfreds med den position det har i den 
internationale orden. Det er her, at denne utilfredshed kan føre til krig. 
   Den anden er i forbindelse med intern økonomisk discolation, hvor der ofte vil opstå konflikter i 
forhold til regeringen i et land, som oplever økonomisk recession. Disse regeringer vil ofte 
praktisere militær keynsianisme. Her vil man forsøge at stimulere markedet og skabe arbejdspladser 
ved at investere i landets militær. Når en stat vælger at gøre dette, kan det ofte indlede til krig. Man 
skaber derigennem en militaristisk tankegang i landet ved at størstedelen af arbejdspladserne og 
industrien bliver inden for militæret. Stater kan ligeledes foretage investeringer i militæret, for at 
skjule eller rette opmærksomheden hos befolkningen væk fra eventuelle mislykkedes politiker.  
   Den tredje er at konflikter og krige, kan opstå grundet uforenelige økonomiske strategier. En 
sådan strategi kan medføre konflikter på grund af uforudsete effekter af de politisk økonomiske 
målsætninger. Hvis de økonomiske strategier som staten har valgt ikke viser sig at være forenelige, 
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kan de i sidste ende give bagslag og påvirke landets økonomi negativt. Dermed får de den modsatte 
effekt (Ibid.: 66ff). 
 
Kirschner mener, at stater i de kommende år vil opleve, at deres status og magt vil blive stærkt 
påvirket af den politiske økonomi. Sovjetunionen faldt eksempelvis ikke sammen på grund af 
militær svaghed men fordi, at den politiske økonomi havde så mange mangler. Sovjetunionen fik 
hele tiden behov for et større forsvar samtidig med, at unionen på mange områder også blev 
overhalet teknologisk. Sovjet var ikke længere i stand til at skabe økonomisk vækst og det 
resulterede i sidste ende med, at unionen manglede økonomisk kapital. Kirschner argumenterer for, 
at disse ovenstående redskaber kan anvendes i international politik, hvis man vil få et positivt 
udfald. Kirschner understreger dermed, at stater bør betragte disse redskaber som anvendelige i 
udenrigspolitik.  Den kolde krig kan ses som et eksempel på anvendeligheden af international 
politisk økonomi, da vestens sanktioner mod Sovjetunionen var med til unionens ophør i sidste ende 
(Ibid.: 75). 
3.3.2 Robert A. Pape 
Tidligere har stater anset militære instrumenter og militær magt som den eneste effektive måde til at 
opnå politiske målsætninger. Dette kunne eksempelvis være i forbindelse med at forsvare sit lands 
territorium eller ved angreb af et andet lands territorium, i håb om at kunne erobre det og dermed 
udvide ens eget territorium. Sker dette, vil det ændre den internationale politiske struktur.  
Siden første verdenskrig har økonomiske sanktioner vundet indpas i forbindelse med krige og 
løsning af internationale konflikter. Det er ifølge Pape blevet det liberale alternativ til krig. De som 
er fortalere for de økonomiske sanktioner, vil oftest argumentere for, at sanktioner er mere effektive 
end at føre krig samt mere humane, eftersom man mindsker risikoen for at staters befolkninger 
bliver udsat for militære overgreb. En af fortalerne for økonomiske sanktioner er David A. Baldwin. 
Baldwin mener, at hvis et land går i krig og det viser sig at være den forkerte beslutning, vil det 
have meget større konsekvenser, end hvis man blot havde indført økonomiske sanktioner mod en 
stat (Pape 1997: 90f).   
   Pape er dog uenig i disse synspunkter. I sit studie har Pape undersøgt, hvorvidt økonomiske 
sanktioner er et effektivt værktøj til at opnå internationale politiske målsætninger og hvis de er, 
under hvilke betingelser. Pape har i sit studie først set på HSE databasen (er opkaldt efter forskerne 
Hufbauer, Schott og Elliot som har stået for databasen) (Ibid.: 98) og set om økonomiske sanktioner 
har virket efter hensigten. Derudover har Pape set på logikken i teorien om økonomiske sanktioner 
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med fokus på, hvorvidt moderne nationalstater udviser optimisme i forhold til økonomiske 
sanktioner. Pape argumenterer for, at økonomiske sanktioner er meget lidt anvendelige i opnåelsen 
af ikke økonomiske målsætninger. Samtidig indeholder studiet af HSE mange fejl, mener han. Et 
studie som der med udgangspunkt i 115 cases skulle vise effektiviteten af økonomiske sanktioner. 
Pape mener således, at kun fem af casene i studiet reelt kan betragtes som en succes. 
   Samtidig afkræfter Pape den mening, der er blandt fortalerne for økonomiske sanktioner, om at de 
i fremtiden vil opnå større effektivitet. Det skyldes, at før dette kan realiseres, skal den eventuelle 
økonomiske straf i form af sanktioner være så stor, at den umuliggøre et land eller en stat i at 
varetage sine vigtigste politiske mål. Pape mener, at langt de fleste moderne stater vil kunne 
overleve på trods af en sådan straf. Dermed vil sanktionerne fra afsenderens side ikke have den 
ønskede effekt på modtageren. Derudover argumenterer Pape for, at nationalistiske stater (dette 
gælder også stater som kan kategoriseres som værende svage) sjældent går på kompromis med det 
mål eller den målsætning staten har sat sig for. Målet vil altid komme først, på trods af de 
sanktioner, der vil kunne forekomme i forbindelse med, at opnå og realisere målet. Pape 
argumenterer også for, at moderne stater i dag vil kunne stå imod sanktionerne, ved enten at 
anvende andre teknikker eller ved at svare igen på de økonomiske sanktioner. Eksempelvis ved at 
stoppe handel eller salg af varer som staten er enlig- eller storimportør af, eller ved at indgå aftaler 
med andre parter som ikke er involveret i sanktionerne (Ibid.: 92f). 
4.0 Analyse 
Dette afsnit vil indeholde tre separate analyser; først en analyse af Moldova med udgangspunkt i 
arbejdsspørgsmål to. Dernæst en analyse af Georgien med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål to. Der 
vil herefter være en samlet delkonklusion af de to førnævnte cases. Endeligt vil der være en analyse 
af Ukraine, med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål tre, hvor vi inddrager vores resultater fra de to 
tidligere analyser. 
4.1 Moldova 
Der vil i følgende afsnit først blive redegjort for Moldovas udvikling efter Sovjetunionens fald. Der 
vil ligeledes blive redegjort for Moldovas forhold til henholdsvis EU og Rusland. Dette vil blive 
fulgt op af en analyse af det samarbejde man har set mellem EU og Moldova og de udfordringer det 
har medført.  
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”Hvorfor skabte samarbejde mellem EU og Moldova & Georgien konflikter og hvordan blev disse 
konflikter håndteret af EU?” 
 
Moldovas historie  
Moldova er i Europa placeret i det gamle Sovjetunionen og grænser op til Ukraine samt Rumænien. 
Moldova er et meget lille land, hvis areal svarer til blot 0,2 procent af Ruslands areal. Moldova blev 
for første gang i landets historie uafhængigt tilbage i 1991 i forbindelse med Sovjetunionens fald. 
Landets struktur blev dog hurtigt meget uholdbar efter dets uafhængighed. Dette skyldes ikke 
mindst et markant faldende fødselstal i landet, men også et fremtrædende russisktalende mindretal i 
landet. Resten af befolkningen bestod hovedsageligt af moldovisk-rumænske personer i landet. 
Størstedelen af disse var dog immigreret. Derudover var næsten en tredjedel af landets arbejdsstyrke 
bosat i andre lande - oftest ulovligt. Meget af regeringens arbejde var ligeledes stærkt præget af 
korruption og parlamentet var samtidig dårlig til at forvalte landets økonomi. Dette påvirkede især 
landet i dets første årti som uafhængig stat. I begyndelsen af år 2000 levede næsten 80 procent af 
landets indbyggere under fattigdomsgrænsen. Heraf menes det, at en femtedel af børnene i Moldova 
oplever absolut fattigdom (Korosteleva 2010: 1267ff).  
 
I 1992, blot ét år efter Sovjetunionens fald, var der intern krig i Moldova, hvor omkring 1000 
mennesker mistede livet. Krigen endte med ”to republikker” i landet, hvori den ene bestod af the 
official Republic of Moldova og den anden var en selvudnævnt gruppe som kaldte sig 
Transdniestrian Moldovan Republic. Området bliver dog forsat betegnet som værende en del af 
Moldova, men fungerer som en selvstændig stat. Det område hvor Transnistrien holder til, bliver af 
Rusland anset som værende et område med særlig stratetisk interesse (Ibid.: 1267ff).  
   Omkring 2600 soldater fra den russiske hær blev stationeret i området og Transnistrien bidrog 
selv med 5000-6000 soldater. Med sammenslutningen af de to hære, lykkedes det næsten at skabe 
en hær, som var på størrelse med Moldovas. Konflikten ramte Moldova hårdt, især på landets 
ressourcer. Transnistrien kontrollede på daværende tidspunkt, næsten 90 procent af landets samlede 
energi, samtidig stod de for en tredjedel af den samlede industrielle produktion i begyndelsen af 
1990´erne. Moldova blev samtidig efter Sovjetunionens fald i høj grad afhængigt af Rusland. Det 
skyldtes blandt andet at næsten 80 % af landets eksport gik til Rusland og man havde derudover 
opbygget en energigæld som svarede til 11 % af landets samlede bruttonationale produkt. I 
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slutningen af 1990´erne var Moldova tæt på statsbankerot. Dette skyldtes konflikten med 
Transnistrien samt den økonomiske krise i Rusland i 1998 (Ibid.: 1267ff).  
 
Moldova og EU 
I 1994 valgte Moldova at indlede forhandlinger med EU i en aftale, som blev kaldt The Concept of 
European Integration of the Republic of Moldova. Med denne aftale blev Moldovas vigtigste 
udenrigspolitiske opgave europæisk integration. Derudover blev Moldova i 2001 medlem af pagten 
Stability Pact for South-Eastern Europe og i 2005 fik man med stor succes forhandlet en Action 
Plan under den European Neighbourhood Policy. Det blev afsluttet i 2008 med en række 
institutionelle, retslige og politiske reformer (Ibid.: 1268f). Disse aftaler har resulteret i, at EU i dag 
er Moldovas største samarbejdspartner. 45,4 % af al handel foregår i dag med EU (Web-kilde 3).  
 
Den udvikling Moldova gennemgik på blot et årti, hvor man nærmede sig et seriøst samarbejde med 
EU, fik dog et knæk tilbage i 2009. Her valgte den moldoviske præsident Vorinin at kritisere the 
Eastern Partnership i de russiske medier. Derudover indledte præsidenten pludselig forhandlinger 
med Rusland og den Transdniestrian Moldovan Republic. Forhandlingerne blev lavet som et forsøg 
på en løsning af konflikten inden parlamentsvalget. Efterfølgende var der store og blodige 
uroligheder i april 2009 i forbindelse med parlamentsvalget. Det endte med valget ikke blev set som 
værende fyldestgørende. Dermed kunne parlamentet ikke udpege en præsident. Samtidig lykkedes 
det ikke for Moldova at overholde den Action Plan, man havde indgået med EU, på trods af 
deadline var blevet forlænget til juli 2009. Disse begivenheder satte Moldovas udvikling og 
bestræbelser på at blive en moderne europæisk stat tilbage. Samtidig var der ingen tegn på 
samarbejde i partipolitikken i landet, hvilket gjorde det svært at gennemføre politiske målsætninger 
(Korosteleva 2010: 1269f).   
 
Moldovas samarbejde med EU i dag 
I august 2014 indgik EU Association Agreement (AA) med Moldova. Denne aftale skal endnu 
engang forsøge at skubbe Moldova mod EU og det europæiske marked. At dette er et fælles ønske 
ses i dette afsnit fra aftalen: 
 
”SOM HENVISER TIL parternes fælles værdier og stærke forbindelser, tidligere 
stadfæstet ved partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske 
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Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den 
anden side og under udbygning inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik og det østlige partnerskab, og som anerkender parternes fælles 
ønske om at videreføre, styrke og udvide deres forbindelser,”(Web-kilde 4). 
 
Der bliver i aftalen ligeledes lagt vægt på de fællesværdier, man har i EU - såsom demokrati, 
respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet. 
Disse værdier skal fungere som de centrale elementer i den politiske associering samt den 
økonomiske integration af Moldova i EU. Det vil EU gøre ved at være villige til at hjælpe 
Moldovas politiske og socioøkonomiske udvikling. Dette vil ske gennem et bredt samarbejde i 
forhold til fælles interesser. Dette gælder følgende punkter: 
 
”(…) god regeringsførelse, frihed, sikkerhed og retfærdighed, handelsintegration og 
øget økonomisk samarbejde, beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, 
finansiel forvaltning, reform af den offentlige forvaltning og embedsmandsværket, 
inddragelse af civilsamfundet, institutionsopbygning, nedbringelse af fattigdom og 
bæredygtig udvikling,” (Web-kilde 4).  
 
Dermed er endnu et forsøg på at inddrage Moldova i EU blevet sat i værk. Man ønsker altså at 
trække Moldova mod EU, hvilket skal ske gennem et samarbejde i form af den nye AA. 
 
Valget i Moldova 
Det netop overståede valg i Moldova viser dog tydeligt, at landet er splittet i beslutningen om, 
hvilken retning landet skal gå i. Et valg som mange har kaldt for et valg mellem EU og Rusland. 
Den siddende regering havde tilbage i juni indgået den føromtalte AA aftale. En aftale som 
Socialistpartiet i Moldova ønsker at droppe, for i stedet at slutte sig til den russiskledede Eurasiske 
Union. Socialistpartiet endte ved valget med at blive det største enkeltparti i Moldova. De tre pro-
europæiske partier i Moldova formåede dog at skaffe omkring 45 % af stemmerne. Trods en 
nedgang fra 52 % ved valget i 2010 lykkedes det at fastholde et lille flertal i parlamentet. Det 
kræver dog at partierne formår at danne en fælles alliance.  
   Ifølge meningsmålinger er befolkningen i Moldova stort set delt lige op i spørgsmålet om man 
skal tilslutte sig EU eller den Eurasiske Union. Ifølge analytiker ved tænketanken European Policy 
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Centre Amanda Paul, så har Rusland en stor del af æren for at EU-fløjen i Moldova er blevet 
svækket, samtidig med at EU selv bærer en del af skylden (Kilde 2). Hun siger således: 
 
”Man har finansieret partier, sendt russiske popstjerner og berømte skuespillere af 
sted for at optræde ved koncerter og har generelt kørt en meget god og pro-aktiv 
kampagne (…) EU kan derimod ikke siges at have gået langt for at promovere 
associeringsaftalen. Man har haft en meget lavmælt og passiv tilgang, som afspejler 
sig i den manglende støtte eller skepsis over for, hvordan europæisk integration vil 
påvirke Moldova” (Kilde 2).  
 
En anden årsag til at Moldova er så splittede som de er, skyldes også konflikten med Transnistrien, 
der har stået på siden 1992, hvor Transnistrien løsrev sig fra Moldova. Tilbage i 2006 var der en 
folkeafstemning i Transnistrien om hvorvidt befolkningen ønskede at løsrive sig og blive en del af 
Rusland. Her stemte 97,2 % af borgerne for at slutte sig til Rusland. Det er med udgangspunkt i 
denne afstemning at den lille stat rent faktisk lige nu forsøger at tilslutte sig den russiske føderation 
(Kilde 3).   
4.1.1 Moldova, Rusland og EU 
Det følgende afsnit vil indeholde en analyse af de processer og handlinger, der er sket i Moldova i 
forbindelse med konflikten mellem EU og Rusland. Dette vil blive gjort med udgangspunkt i de 
valgte teoretikere, som der er blevet redegjort for i vores teoriafsnit, samt det overstående 
redegørende afsnit om Moldova. Der vil blive sat fokus på, hvilke afhængige og uafhængige 
variabler der har vist sig i forbindelse med konflikten i Moldova – variabler som også kan være 
relevante for epistemologisk sammenligning i forhold til Ukraine casen. 
 
Neorealisme  
Der er flere mekanismer, som spiller ind i den udvikling, Moldova gennemgår lige nu. På den ene 
side forsøger Rusland at trække landet væk fra EU og på den anden side, ønsker EU et stærkere 
samarbejde med Moldova. Man kan sige, at Moldova lige nu er en ”mini” aktør midt i en 
magtkamp, der bliver udkæmpet af de to stormagter EU og Rusland.  
   En anden grund til at Moldovas befolkning måske har trukket lidt i land angående et samarbejde 
med EU, kan forklares med udgangspunkt i neorealismens teori. Mearsheimer taler om, at der i 
forbindelse med samarbejde mellem stater er særligt fokus på to faktorer: relative fortjenester og 
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bekymringen vedrørende bedrageri. Moldova er som tidligere nævnt økonomisk afhængig af både 
EU og Rusland. Man kan med udgangspunkt i dette perspektiv argumentere for, at Moldova er 
interesseret i absolutte fortjenester. Hvis dette er gældende, vil de være ligeglade med, om det er EU 
eller den Eurasiske Union som profiterer på samarbejdet med dem. Den konflikt Moldova står 
overfor lige nu, kan sammenlignes med den kamp, man så tilbage i 90´erne. Her var landet i høj 
grad økonomisk afhængige af handel med Rusland, samtidig med at EU via aftaler og pagter, 
forsøgte at integrere Moldova i det europæiske fællesskab. Dengang havde det dog ikke den 
forventede succes. Ud fra dette perspektiv kan man tale, om EU egentlig har gjort nok for at 
promovere den AA, man indgik med Moldova og samtidig tydeliggjort sine intentioner og 
budskaber til Moldova og dets befolkning. Der kunne tegne sig en tendens til at når Moldova 
forsøger at rykke et skridt mod EU, træder EU to skridt tilbage. Samtidig virker det som, om at hver 
gang Moldova rykker mod Rusland, træder EU frem og ”byder velkommen”. Dette ses eksempelvis 
i afsnittet om valget i Moldova. Her ses det, at Rusland har investeret mere end EU i forbindelse 
med Moldovas valg. En investering der fra Rusland side har givet bonus, eftersom at de pro-
europæiske partier har tabt stemmer i landet.  
Både EU og Rusland tænker på relative fortjenester. Dette skyldes, at EU er interesserede i at 
inddrage Moldova som medlem, dog kun hvis de kan bidrage med en god økonomi på lang sigt. 
Med hensyn til Rusland så ønsker de en større handel i østen, samt at Moldova ikke bliver medlem 
af EU, da dette kan svække Ruslands indflydelse i Europa. Med EU som aktør vil Moldova få nogle 
langsigtede målsætninger og EU vil måske på lang sigt kunne indlemme endnu et land til dets 
union. Moldovas økonomi og ressourcer er dog stærkt afhængige af Rusland. Derfor vil eventuelle 
sanktioner fra Rusland kunne svække Moldovas økonomi. Man kan ud fra dette perspektiv tale om, 
at Moldova har mulighed for at vælge mellem langsigtede og kortsigtede relative økonomiske 
fortjenester og tab. Neorealismen giver altså nogle perspektiver, der viser nogle klare strukturer, 
som der tegner et generelt billede af en magtkamp mellem EU og Rusland, hvor de to aktører hver 
især søger større indflydelse i det europæiske rum.  
 
Neorealisme nævner som sagt også bekymringen vedrørende bedrageri. Her vil Moldova frygte, at 
dets samarbejdspartner vil bryde aftalen for at opnå et større udbytte selv. Ud fra dette 
neorealistiske perspektiv kan man argumentere for, at Moldova er nervøse for at underskrive 
delaftaler med EU, da de i så fald risikerer et dårligt forhold til Rusland. Dette kunne skyldes den 
økonomiske afhængighed, som Moldova forsat har til Rusland. Denne frygt kan ligeledes være en 
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af grundene til, at moldoverne er så splittede i deres valg af, hvilken vej man skal gå. Moldovas 
befolkning har allerede prøvet at have en regering, som ikke kunne styre landets økonomi og som 
samtidig i høj grad var præget af korruption. Disse strukturer kan være med til at påvirke aktørerne i 
dag og det er her at deres bekymring og frygten kan spille ind. Man tør simpelthen ikke indgå 
aftaler eller samarbejde med andre. Ligeledes har Moldova tilbage i 90´erne lavet aftaler med EU, 
som ikke blev overholdt af Moldova selv. Dette kan igen være en faktor til, at befolkningen ikke 
tror på et succesrigt samarbejde med EU og måske forklare tendensen til, at flere, inden for det 
sidste stykke tid, er gået over til at støtte et samarbejde med Rusland i stedet for med EU. 
 
Neoliberalisme  
Som tidligere nævnt er Keohane og neoliberalismen fortalere for institutioner og vil således påstå at 
et samarbejde med institutioner, vil kunne styrke og gavne Moldova. Institutioner opstår ifølge 
neoliberalismen, når alle parter/stater får noget ud af samarbejdet. Neoliberalismens syn på 
samarbejde er dog anderledes end det, neorealisterne har. Keohane definerer samarbejde som 
værende skarpt adskilt mellem henholdsvis harmoni og uoverensstemmelse. Man kan i forhold til 
Moldova argumentere for, at der ikke er harmoni i landet angående muligheden for et eventuelt 
samarbejde med EU. Det netop afsluttede valg i Moldova viser tydeligt, at landet er splittet i 
spørgsmålet om, hvilken vej landet skal gå: EU eller Rusland. Når harmoni ikke er fremherskende, 
hindrer aktørers politikker realiseringen af andres mål og er ikke tilpasset til at gøre dem mere 
forenelige eller kompatible. Der har været klare strukturer, som har påvirket Moldova. Dette ses 
især i form af de økonomiske faktorer, som har spillet ind i landets historie og udvikling. Andre 
faktorer der har spillet ind, har ligeledes været kampen om magt og indflydelse i landet.  
 
Disse forhold har været med til at skabe store uoverensstemmelser i landet. Dette kan blandt andet 
ses i konflikten mellem Moldova og den lille udbryder stat Transnistrien, som i høj grad har været 
påvirket af de uafhængige variabler: EU, Rusland samt borgerne i Moldova, som ønsker en 
tilslutning til Rusland. I forbindelse med valget har Rusland favoriseret den lille stat. Ruslands 
gensidige interesse i Transnistrien, kunne meget vel have noget at gøre med landets placering op af 
den ukrainske grænse. Disse uoverensstemmelser gør, ifølge neoliberalismen, mulighederne for 
samarbejde mellem aktørerne meget sværere. Dette skyldes først og fremmest de interne uenigheder 
i Moldova. Vil EU eller Rusland opnå et samarbejde med Moldova, kræver det, at den ene af de to 
uafhængige variabler formår at skabe harmoni, samt et fælles ønske blandt borgerne for landets 
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fremtid. Sker dette, vil udsigten til opnåelsen af et samarbejde være fremherskende. Det kræver dog, 
ifølge neoliberalismen, en overensstemmelse mellem individers handlinger eller organisationer, 
som sammen, gennem en proces af politisk koordinering, kan opnå harmoni. Man kan ud fra 
neoliberalismens perspektiv argumentere for, at hvis et fyldestgørende samarbejde, i form af et EU 
medlemskab, mellem EU og Moldova nogensinde skal gøre sig gældende, er det nødvendigt for 
Moldova at opnå harmoni internt i landet først, inden man begiver sig ud i et samarbejde med 
internationale institutioner. Der kan dog argumenteres for, at EU ikke gør nok for at hjælpe landet 
til at opnå denne harmoni. Moldova er en forholdsvis ny stat og har siden sin afhængighed haft store 
økonomiske problemer. Landet er derfor afhængigt af hjælp og handel fra udlandet. Derfor kan EU 
ikke forsætte med at forholde sig passivt til konflikten. Hvis denne udvikling forsætter, risikerer 
man, at Moldova vil rykke længere mod Rusland og den Eurasiske Union. Der har allerede været en 
tendens til, at Moldova netop rykker mod Rusland. Dette sås blandt andet ved valget, hvor de pro-
europæiske partier mistede indflydelse. EU er også blevet kritiseret for at være alt for passive i 
forhold til valget i Moldova, hvor Rusland derimod i høj grad støttede de pro-russiske partier. 
Alligevel kan man tale om, at der allerede har været tegn på harmoni i Moldova. Det kan 
eksempelvis ses i AA aftalen. Denne afhængige variabel er blevet påvirket af EU, Rusland og 
Moldovas ageren som uafhængige variabler. Disse uafhængige variabler har haft direkte indflydelse 
på den aftale, Moldova har indgået med EU og som indtil videre forsat er gældende. Med dette 
perspektiv kan man tale om, at der er nogle underliggende faktorer, der påvirker Moldova og dets 
struktur. Ønsker EU forsat et samarbejde, er det nødvendigt at påvirke Moldova i den rigtige 
retning, eftersom at Rusland ligeledes forsøger at påvirke Moldova til at gå i deres retning.  
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Vi har her udarbejdet et skema, som har til opgave, at opsummere hvordan aktørernes ageren, kan 
forklares på baggrund af vores teoriapparat. 
 Neorealisme Neoliberalisme  
Moldova  Moldova agerer ud fra at opnå 
absolutte fortjenester. Samtidig 
frygter de at blive bedraget ved et 
eventuelt samarbejde.  
Man bør skabe harmoni i landet. 
Lykkes dette, vil et samarbejde 
kunne styrke og gavne landet.  
Rusland  Rusland agerer på baggrund af 
relative fortjenester. Samtidig 
ønsker man at udvide sin 
indflydelse i Europa.  
Rusland har forsøgt at påvirke 
Moldova til at søge væk fra vest 
og mod et samarbejde i øst.  
EU EU søger ligeledes relative 
fortjenester. Man vil med 
Moldova sikre sig endnu en 
samarbejdspartner og samtidig 
sikre, at Rusland ikke bliver 
styrket yderligere. 
EU har ageret ved at lave AA med 
Moldova. De har samtidig været 
for passive i deres stræben efter et 
samarbejde med Moldova. 
 
 
4.2 Georgien 
Dette afsnit vil starte med en redegørelse af Georgiens historie. Der vil dernæst blive analyseret 
med applicering af tidligere fremlagt teori, og visse steder også diskuteret, på det fremviste 
indsamlede empiri. Med henblik på en konkluderende sammenslutning af ovenstående, vil en 
samlet delkonklusion træde ind afslutningsvis.  
Denne analyse har til opgave at besvare andet arbejdsspørgsmål: 
 
”Hvorfor skabte samarbejde mellem EU og Moldova & Georgien konflikter og hvordan blev disse 
konflikter håndteret af EU?” 
 
Georgiens historie 
Denne redegørelse af Georgiens historie tager start i 1783, da truslen fra Persien på daværende 
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tidspunkt var så stor, at Georgien følte sig nødsaget til russisk støtte. Rusland accepterede denne 
anmodning på bekostning af, at Georgien anerkendte Rusland som herredømme. Handel og industri 
i Georgien blev sat godt i gang på grund af denne nye allierede, men revolutionen i Rusland 
medførte også uroligheder i Georgien. I 1918 annoncerede Georgien sig som uafhængig republik, 
som blev anerkendt af både England og Frankrig, men i 1921 blev landet invaderet af Den Røde 
Hær og kom under et sovjetisk styre. Tiden under sovjet blev forsøg på mere politisk 
selvstændighed mødt med undertrykkelse og der forekom en voldsom urolighed, da der i 1989 blev 
demonstreret for større uafhængighed. Omkring 1990 blev regionen Sydossetien uafhængig af 
Georgien og Abkhasien tre år efter. Georgien blev uafhængig i 1991 som konsekvens af 
Sovjetunionens fald (Web-kilde 6). Senere i 1992 blev Georgien medlem af Organization for 
Security and Cooperation in Europe, forkortet OSCE, og i 1999 kom de ind i Europarådet (Arnoult 
2014: 76).  
 
I 1998 blev Georgien ramt af den økonomiske krise i Rusland, hvilket førte til større korruption af 
regeringen. Mikhail Saakasjvili, som var i opposition til den daværende regering, blev med 96,3 % 
af stemmerne valgt ind i regeringen. Saakasjvili havde fokus på at genforene landet samt at 
integrere det i euro-atlantiske strukturer (Web-kilde 6) og oprettede i 2004 Ministry for European 
and Euro-Atlantic Integration (MEEAI). MEEAIs hovedmål er koordineringen af forskellige 
aktiviteter forbundet med integration af EU. Mere konkret er det MEEAIs opgave, at inkorporere 
EU's programmer, handlings projekter (action projects) og finansiering (Arnoult 2014: 76ff) for på 
den måde at søge over mod EU. Saakasjvili forsøgte også at stifte et venskabeligt forhold med 
Rusland og forsøgte at genforene Sydossetien og Abkhasien under Georgien. Dette mislykkedes, da 
Ruslands støtte til Sydossetien havde indflydelse på Abkhasien. Saakasjvili ønskede at få Georgien 
orienteret mod EU og forbedre forholdet til vesten generelt (Web-kilde 6). 
 
Georgiens integration i EU 
MEEAI’s formål og konkrete opgaver ligner det, som officielle kandidatstater til EU gør, inden de 
bliver en del af EU. Med disse opgaver og formål vil de forsøge at komme tættere på EU (Arnoult 
2014: 80) og det samme gør sig gældende for Georgien. Den måde som EU typisk behandler 
mindre magtfulde partnerlande på, som eksempelvis Georgien, er ved at kræve, at de adapterer EU's 
lovgivning eller indfører nye love, som er i overensstemmelse med EU's beslutninger (Ibid.: 81). 
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Georgien skal derfor arbejde på at skabe love som er lig med, eller tæt på EU's lande for på den 
måde at fremme den europæiske integration.  
   MEEAI samler information om andre ministeriers ageren i den europæiske integrations proces 
(Ibid.: 81).  
 
“this Europeanization process results in establishing bodies dedicated to a dynamic 
dialogue between the EU level and the national level; this interaction is a 
fundamental part of the EU’s way of working” (Ibid.: 81). 
 
At Georgien har oprettet MEEAI til deres europæiske integration, ses som en indikation på deres 
større orientering mod EU. Som en uddybning af belægget for Geogiens integration og fokus, 
nævnte den tidligere primærminister Bidzina Ivanishvili i 2013, at de er mere tilbøjelige til at 
orientere sig mere mod EU end til Rusland: “If there is a process that must be slowed down, it will 
the one with Russia because our priority is the integration into NATO and Europe”. Formålet er 
derfor at inkorporere vestlige liberale værdier. Dette er en klar udmelding angående Georgiens 
prioritering af relationerne mellem de uafhængige variabler: EU og Rusland (Ibid.: 85f). 
 
Georgiens prioritering af EU ses også ved Georgiens ageren angående handel. I 2012 var Georgiens 
tredje mest handelende partner EU med 17,8 %, hvor den tidligere sovjetunion lå på 33,1 %. I 
forhold til Moldova som havde handel orienteret mod EU på 53 %, sakkede Georgien bagud med 
26,6 % og lå lavest af alle Eastern Partnership-landene (EaP). EaP er et særligt tiltag inden for 
rammerne af European Neighbourhood Policy, der skal etablere Association Agreement (AA) 
(Ibid.: 87f). I juni, 2014 var EU den partner som Georgien handlede mest med (27,2 %), hvilket ses 
som en klar stigning (Web-kilde 7). Dette kan ses i lyset af et øget samarbejde med EU og 
underbygger igen Ivanishvili’s påstand om større europæisk integration. Georgien var af EU i 
starten kun set som et transitland for olie og gas og blev også set som værende under russisk 
påvirkningsfelt, da det er et tidligere sovjetisk land. Men da Bulgarien og Rumænien blev 
medlemmer i 2007, blev Georgien pludseligt et naboland til EU og som følge heraf blev landet et 
interesseområde for EU (Arnoult 2014: 83). 
 
Under femdageskrigen, så man en direkte ageren fra EU's side, da formandskabet for Europarådet 
gik ud i en direkte mægling mellem Rusland og Georgien, som resulterede i et forlig. Siden 2008 
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har EU sat en European Union Monitoring Mission in Georgia (EUMM) i spil, som bliver fornyet 
hvert år. Denne mission giver EU et nært indblik i deres partnerland; hvilket også var en særlig 
anmodning fra Rusland (Ibid.: 83). Rusland kan ses som havende en interesse i, på baggrund af 
Georgiens ageren overfor de nærlæggende uafhængige regioner, at få kontrol over dette. Som 
resultat af EU, Rusland og Georgien som uafhængige variabler, har det ført til en afhængige 
variabel i form af denne EUMM. En repræsentant for EUMM siger følgende:  
 
”I think there is more substance and good impressions, and we have gained interest from both 
sides, which makes things maybe more difficult, in particular for Georgia, because they really have 
to deliver. But on the other hand, the EU also has a great commitment and responsibility to take 
into consideration the wishes or long-term aims of Georgia” (Ibid.: 83f). 
 
Denne mission har som sagt givet EU et indgående indblik i Georgien og dermed givet dem meget 
information omkring landet og dette afspejler også relationen mellem Georgien og EU. Denne 
mission kan også ses som en afhængig variabel, som er konstitueret af de uafhængige variabler: EU, 
Rusland og Georgien. 
 
Association Agreement 
Denne aftale blev lavet i 2014 og har til mål, at ”(…) fremme politisk associering og økonomisk 
integration … tætte forbindelser ved at øge Georgiens deltagelse i EU's politikker, programmer og 
agenturer” (Web-kilde 5).  
Denne aftale mellem EU og Georgien inkorporerer også, 
 
”at bidrage til at styrke demokratiet og den politiske, økonomiske og institutionelle stabilitet i 
Georgien … at fremme, bevare og styrke fred og stabilitet på regionalt og internationalt plan … at 
fremme samarbejde med henblik på fredelig konfliktløsning” samt at ”(…) støtte Georgiens 
bestræbelser på at udvikle sit økonomiske potentiale gennem internationalt samarbejde, herunder 
gennem tilnærmelse af landets lovgivning til EU's lovgivning” (Web-kilde 5). 
 
Det overordnede formål med aftalen er et tættere samarbejde mellem EU og Georgien, hvilket skal 
ske gennem denne AA. Der er fokus på både handel og konflikt samt bestræbelser på at opnå 
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europæiske tilstande og forståelser af begreber som demokrati og lov og som det sås i afsnittet om 
Georgiens handel med EU, vil denne aftale også kunne biddrage til dette. 
4.2.1 Georgien, Rusland og EU 
Neorealisme 
Stater har, ifølge Mearsheimer, kun sig selv at stole på i forsøget på at overleve – men i tilfældet 
med EUMM, kan der med et neorealistisk perspektiv argumenteres for, at Georgiens overlevelse 
har været betinget af et samarbejde med vesten; et samarbejde som østen anerkender.  
Staters stræben efter en garanti for overlevelse og suverænitet ses som en del af de adfærdsmønstre, 
som neorealismen ser staters ageren i et internationalt system ud fra. I Georgiens tilfælde valgte de, 
at acceptere EUMM og har dermed sikret sig deres egen overlevelse og bibeholdt deres suverænitet. 
Ud fra dette perspektiv kan det yderligere argumenteres, at frygten for krig gør sig gældende i 
Georgiens tilfælde, da vi så Ruslands aggressive ageren i form af at gøre brug af deres militære 
kapaciteter under femdagskrigen. Udfaldet af samarbejdet, EUMM, ses som et rationelt, stratetisk 
valg fra Georgiens side, da de undgår krig og på den måde, som nævnt, sikrer deres overlevelse.  
Mearsheimer mener, at frygt er et politisk redskab i global politik og i dette tilfælde er en frygt for 
Ruslands intentioner på baggrund af deres militære kapaciteter for at gå i krig en relevant faktor. 
Med Ruslands accept af EUMM er frygten for en ny konflikt ikke nødvendigvis gældende. 
Men Ivanishvili nævner dog dertil, at den europæiske integration udelukkende skal pares med en 
reetablering af diplomatiske relationer med Rusland; han mener, at Rusland spiller en central og 
afgørende rolle angående Georgiens skæbne (Arnoult 2014: 86). Med et neorealistisk perspektiv 
kan det igen ses som en frygt, der hænger over hoved på Georgien. At denne europæiske integration 
er total betinget af russiske relationer, ses også som en generativ mekanisme. At Georgiens handling 
med vesten forudsætter en obligatorisk og indiskutabel ændring i diplomatiske forhold til østen, 
støtter denne teori som også hævder, at konsekvenserne heraf er kontingente. Georgien bevæger sig 
tættere på EU, hvilket påvirker deres relationer til Rusland, men det er uklart, hvad Ruslands 
reaktion er på denne ændring i balancen mellem øst og vest. Man kan igen med ovenstående 
eksempel se ud fra den neorealistiske teori, at stater ikke kan vide sig sikker omkring andre staters 
intentioner. Den europæiske integration skal også ses som en afhængig variabel, da denne 
integration kræver accept fra EU og en total nødvendig reetablering af diplomatiske relationer til 
Rusland underbygger påstanden om Rusland og EU's forekomst som uafhængige variabler.  
   Ruslands ageren i dette samarbejde kan også forstås igennem Kenneth Waltz’ teori vedrørende 
defensiv realisme, da han understreger, at stater kan tage pragmatiske beslutninger om samarbejde. 
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Rusland affinder sig med Georgiens intentioner om større samarbejde med EU og Rusland vurderer 
derfor, at de kan få mest muligt ud af, at acceptere dette samarbejde så de, igennem dialog og 
politiske aftaler, får større samhandel med Georgien.  
 
Neoliberalisme 
Da EUMM blev oprettet, medførte det større informationsdeling mellem EU og Georgien. Med et 
neoliberalt perspektiv, kan dette ses som en form for institutionalisering hvilket, ifølge Robert 
Keohane, gør dedikerede indsatser mere troværdige og biddrager med informationer. Denne 
EUMM havde skabt gode indtryk fra begge sider, hvilket også støtter Keohane’s påstand om 
institutioners opstand, så snart begge parter kan få gavn af et samarbejde. I dette tilfælde med 
EUMM, har vi som nævnt at gøre med tre uafhængige variabler (EU, Rusland og Georgien) som får 
gavn af et samarbejde, hvilket har ført til denne afhængige variabel. Et slutteligt eksempel på et øget 
samarbejde, ses i form af AA mellem EU og Georgien. AA og EUMM kan ses i overensstemmelse 
med Keohane’s begreb om harmoni. EUMM og AA kan derfor ses som politikker, der vil give 
anledning til opnåelsen af Georgien og EU's mål, hvilket er essentielt for et samarbejde. Gennem en 
proces af politisk koordinering er denne aftale blevet konstrueret. Det formuleres også i AA, at der 
er fokus på både handel og konflikt samt bestræbelser på at opnå europæiske tilstande og forståelser 
af begreber som demokrati og lov. Disse fokuspunkter ses også i samspil med neoliberalismes ide 
om, at staters adfærd til en vis grad afhænger af institutionelle aftaler. En adfærd som førte til 
femdagskrigen ville være i strid med AA, da bevarelse af fred er en del af aftalen. EUMM ses også 
som et godt samspil med AA i forhold til neoliberalisme, da denne institutionelle aftale berører 
EU´s mulighed for at holde øje med Georgiens ageren. 
   Ifølge begrebet kompleks interdependens er militære metoder mindre brugbare inden for politik 
samt i tilfælde af konflikter. EUMM kan ses som en stopklods for femdagskrigen da EU, som 
nævnt tidligere, gik ind og mæglede mellem Rusland og Georgien hvilket endte med EUMM. Den 
olie og gas, som Georgien er et transitland for kan, ifølge Keohane og Nyes teori om kompleks 
interdependens, ses som magtressourcer, der kan give landet indflydelse på tilhørende erhverv og 
områder. En indflydelse som let kan blive på det internationale marked for olie og gas. Dette ville 
for Georgien være en positiv faktor i handlen med EU.  
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Vi har her udarbejdet et skema, som har til opgave at opsummere hvordan aktørernes ageren kan 
forklares på baggrund af vores teoriapparat. 
 Neorealisme Neoliberalisme 
Georgien Georgiens rationelle adfærd i 
deres accept af EUMM, hvilket 
ses som en overlevelsesstrategi. 
 
Georgien har institutionaliseret 
sig selv ved et øget fokus på 
samarbejde og integration hvor 
EUMM og AA står som 
eksempler. 
Rusland Militære kapaciteter og 
intentioner viste sig under 
femdagskrigen og hvor frygt 
som politisk redskab blev en 
faktor. 
Ikke nogen institutionalisering, 
men derimod en accept og 
anerkendelse af EUMM som 
tilsyn for Georgiens ageren i 
forhold til de uafhængige 
regioner og femdagskrigen. 
EU EU's ageren kan ikke forklares 
i et neorealistisk perspektiv. 
Øget institutionalisering i form 
af EUMM og AA. Fredelig 
aktør i femdagskrigen, hvor 
EUMM blev udfaldet af EU's 
rolle som mægler mellem 
Georgien og Rusland. 
 
4.3 Delkonklusion 
Der er nogle kausale mekanismer, som går igen i begge cases. I både Moldova og Georgien har man 
set forsøg på samarbejde mellem EU og de to lande, hvilket konkluderende har vist, at den 
neoliberale teori har holdt stik angående dens påstand om samarbejde og institutionalisering. Dette 
ses i Georgien i forhold til EUMM og AA, hvor kompleks interdependens har vist sig at være en 
faktor i casen. I Moldova kommer dette også til udtryk via en tilsvarende AA, dog har aftalen ikke 
haft forenelig opbakning blandt befolkningen, men ikke desto mindre ses der her et eksempel på 
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samarbejde mellem EU og Moldova, som man også så i 90´erne. Den neorealistiske tilgang til 
Georgien som case, har også vist sig som værende relevant, da vi herigennem forstår staters stræben 
efter overlevelse og garanti herfor har givet sig til kende i form af EUMM og nu AA. Igennem 
Andrew Sayers teori omhandlende generative mekanismer og kontingente konsekvenser, kan vi 
forstå årsagsforklaringerne til Georgiens betingede integration i EU og de ukendte konsekvenser i 
deres forhold til Rusland.  
 
Økonomisk har samarbejdet i begge cases vist sig at være en succes for EU og de to respektive 
lande. Begge lande har i dag mest handel med EU. Der ses dog forskellige tendenser i forhold til de 
to landes befolkningers holdning til EU. Mens der i Georgien generelt er en bred opbakning til EU, 
er Moldova meget splittede i, om man skal gå sammen med EU eller Rusland. Man kan derfor 
konkludere, at EU har haft større succes med at integrere Georgien i Europa, end man har haft i 
Moldova. EU har været for passive i deres håndtering af splittelsen i Moldova, hvorimod Rusland 
aktivt har forsøgt at trække Moldova til sig. I dette tilfælde har EU´s fremgangsmåde med fokus på 
langsigtede aftaler resulteret i en splittelse i Moldova, som har drevet dele af landet længere mod 
øst.   
4.4 Ukraine 
Dette er vores analyse af Ukraine som case og denne vil blive analyseret ud fra vores førnævnte 
fremgangsmåde i casestudiet. Der vil først være en redegørelse af Ukraine som stat samt en 
redegørelse af konfliktens omfang. Videre inddrages en analyse af EU, Rusland og Ukraine som 
aktører og som de uafhængige variabler, der øger indflydelse på den afhængige variabel 
(konfliktens omfang og størrelse). Analysen er struktureret igennem et fokus på neorealisme og 
neoliberalisme. 
   Analyseafsnittet har til opgave at besvare vores tredje arbejdsspørgsmål, som lyder således: 
 
”Hvordan er konflikten i Ukraine blevet håndteret af EU og i hvilket omfang kan denne konflikt 
forstås på baggrund af konflikterne i Moldova og Georgien?”  
 
Ukraines historie 
Det er ganske få stater, der har en så omskiftelig historie som Ukraine. Landets grænser har aldrig 
været mere udvidet, end de er nu og landet består af mange regioner med forskellige baggrunde. 
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Landet er i dag delt op i den vestlige del, som er positive overfor EU og vesten – samt den østlige 
del, hvor en stor del af indbyggerne oprindeligt er russiske og er mere interesseret i et tættere 
samarbejde med Rusland (Rywkin 2014: 119f). Ukraine er samtidig fuld af eksempler, hvor landet 
har været splittet i sine forbindelser til Europa og dets økonomiske afhængighed af Rusland. Efter 
opløsningen af sovjet fik Ukraine sin selvstændighed, da stærke nationalister fra regionen Galicia 
påvirkede stemningen i resten af landet (Ibid.: 121).  
   Overgangen fra socialisme til fri markedsøkonomi gik ikke uden problemer, og mens Ukraines 
bruttonationalprodukt (BNP) i 1991 var fornuftigt og på samme niveau som Polens, var det i 2013 
kun en tredjedel af Polens BNP. Udover konflikten mellem pro-vestlige og pro-russiske ukrainere 
som vi ser i dag, har den såkaldte Orange Revolution, der fandt sted i 2004-2005, haft en stor 
indflydelse på landet. Valget af pro-russiske Viktor Janukovitj blev omstødt og den mere EU-
venlige Viktor Jusjtjenko fik magten. Jusijtjenko havde dog ikke umiddelbar succes med sine 
reformer (eller mangel på samme) og Janukovitj vandt i 2010 valget foran den pro-europæiske Julia 
Timoshenko (Ibid.: 121f).  
 
Konflikten i dag 
Den nuværende konflikt i Ukraine indeholder to hovedkonfrontationer; først er den nationale 
politiske konflikt mellem Janukovitj og hans modstander Timoshenko, som på nuværende tidspunkt 
sidder fængslet, medvirkende til større intern splittelse i landet. For det andet har EU og Rusland 
forskellige meninger om, hvilken vej Ukraine skal gå i fremtiden. EU tilbyder et langvarigt 
handelssamarbejde og indlemmelse i European Neighborhood Policy, hvor der igennem 
Association Agreement bliver lavet konkrete reformer vedrørende samarbejde. EU kræver samtidig, 
at Ukraine får bedre styr på økonomien og at Timoshenko bliver sat fri. Rusland derimod sætter 
ingen krav rent økonomisk eller med hensyn til Timoshenko og tilbyder samtidig øjeblikkelig 
kapitalindsprøjtninger samt lavere gaspriser. Janukovitj sprang fra i sidste øjeblik da Association 
Agreement skulle underskrives i november 2013, af frygt for at fremmedgøre Rusland og højere 
gaspriser (Ibid.: 122). Dette resulterede i store demonstrationer, fordi den Ukraines befolkning var 
stærkt utilfredse med Janukovitj’s beslutning. Den store nationale konflikt resulterede videre i den 
russiske annektering af Krim (Web-kilde 8) og Moskva-tro separatisters oprør i de to østlige 
provinser med de største pro-russiske mindretal, hvor Putin samtidig indsatte russisk militær så pro-
russerne ikke blev slået tilbage af Ukrainsk militær (Kilde 8). På baggrund af de nærmest 
borgerkrigslignede tilstand i Ukraine, blev Janukovitj afsat og den pro-europæiske 
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parlamentsformand Oleksandr Turtjinov blev udnævnt som fungerende præsident. Turtjinov 
understregede i en tale til ukrainerne, at Ukraine ønsker dialog med russerne, så længe de 
respekterer, at landet samtidig ønsker større europæisk integration (Kilde 4). I marts 2014 udnævnte 
den ukrainske rigmand Petro Porosjenko sig til vinder af det ukrainske valg, da han stod til over 50 
% af stemmerne og han blev kort efter indsat som præsident. Han udtalte sig yderst kritisk overfor 
pro-russiske separatister ved at kalde dem ’terrorister’ og at hans primære opgave er at medvirke til 
en løsning af konflikten i Ukraine (Kilde 5). Den samme aftale som Januvitj afviste at underskrive i 
november 2013, blev underskrevet af Porosjenko i juni 2014. Hvorefter Ruslands 
viceudenrigsminister, Grigorij Karasin, advarede Ukraine om, at aftalen vil få alvorlige 
konsekvenser (Kilde 6). 
 
Økonomiske sanktioner 
De første vestlige sanktioner imod Rusland kan betegnes både som af symbolsk karakter samt af 
konkret konsistens. Rusland blev ekskluderet fra G8 samarbejdet og USA og EU gik efter enkelte 
personer og virksomheder som havde forbindelser til Ruslands aktioner i Ukraine. Som modsvar 
underskrev Rusland en lov, som stoppede for russisk import af en række fødevareprodukter fra 
USA, EU, Canada, Australien og Norge. 
   I takt med den intensiverede russiske våbenleverance til de selvudråbte folkerepublikker i 
Luhansk og Donetsk, samt russiske soldater på Ukraines side af grænsen, lavede EU nye og 
strengere sanktioner mod Rusland. Disse sanktioner sætter sit tydelige præg på den russiske 
økonomi og kan mærkes af middelklassen (Kilde 7).  
4.4.1 Ukraine, Rusland og EU 
Neorealisme 
Der er dele af Ukraines ageren i denne konflikt, som kan forklares og forstås igennem et 
neorealistisk perspektiv. Valget mellem samarbejde med enten EU eller Rusland var et svært valg 
for Janukovitj. I november 2013 fortalte Janukovitj, at Ukraine behøvede €20 milliarder for at leve 
op til EU’s standarder – EU var villige til at give €600 millioner. Rusland var derimod villige til at 
give €15 milliarder til Ukraine, hvis præsidenten ikke skrev under med EU (Ghimis 2014: 203). 
Først er det vigtigt at understrege, at Janukovitj grundlæggende var interesseret i samarbejde. Hans 
primære fokus var efter al sandsynlig på samarbejde med EU, men EU’s høje krav og lave vilje til 
umiddelbar økonomisk hjælp drev ham hen mod Putin og den Eurasiske Union. I et neorealistiske 
perspektiv kan Janukovitj’s valg om ikke at underskrive Association Agreement (AA), ses som et 
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klassisk eksempel, hvor en stat ikke ønsker at samarbejde, da den ikke kan stole på at den anden 
part holder sin del af aftalen. EU har ikke garanteret et fremtidigt medlemskab til Ukraine og 
størrelsesforskellen i kapitalindsprøjtningen mellem EU og Rusland taget i betragtning, vælger 
Januvitj den ’sikre’ løsning med Rusland.  
 
For at forstå Rusland som aktør er det vigtigt, at forstå udviklingen i Ruslands selvforståelse fra 
slutningen af den kolde krig og til i dag. Da Sovjetunionen faldt, var de relativt passive, da de ikke 
vurderede deres egne økonomiske kapaciteter til at være ligeværdige med resten af verden. I de 
senere år har Putin medvirket til et skift i den russiske selvforståelse, hvor de har genoptaget deres 
konservative udenrigspolitik, som har udmøntet sig i eksplicit indblanding i nærtliggende stater 
som, historisk set, har samme mistro overfor vesten. Dette ses konkret i samarbejdet med 
Azerbaijan og Kasakhstan (Makarychev 2014: 197) samt annekteringen af Krim.   
   Det væsentlige i den nuværende kontekst i Ukraine er, at forstå hvorfor Putin gør, som han gør – 
hvilket kan forstås i et neorealistisk perspektiv. Hans fremfærd i lande, som tidligere har tilhørt 
Sovjetunionen, kan ses som Putins ambition om et Rusland som supermagt. Han ser ikke sine 
indblandinger i nærtliggende suveræne stater som direkte brud på internationale normer, da han, 
ifølge ham selv, blot ønsker en samling af Rusland og de russiske minoriteter som eksisterer i de 
stater som tidligere var under sovjetisk styre. Denne opfattelse er den største forskel på Ruslands og 
EU’s forståelse af samarbejde – hvor EU’s normative principper om inklusion bygger på, at staterne 
selv skal forbedre deres økonomi og statsapparat før de kan være en del af samarbejdet.  
   Annekteringen af Krim og indsættelsen af militære styrker i den østlige del af Ukraine, kan 
derved forstås i et neorealistisk perspektiv, da Putin ønsker at garantere Ruslands økonomiske og 
politiske genoprejsning og vi formoder, at Putin derfor bruger militære kapaciteter til at sikre sig 
Krim af geografiske strategiske årsager samt at påvirke Ukraines befolkning og derigennem 
Ukraines beslutningstagere.   
 
EU’s tilbageholdenhed i forhold til at udstede en garanti om medlemskab til Ukraine, kan forklares i 
et neorealistisk perspektiv. EU’s samarbejde med postsovjetiske lande som eksempelvis Ukraine er 
også en beslutning, som de vurderer via relative fortjenester. EU er interesseret i samarbejde med 
Ukraine, men ikke for enhver pris. EU skal vurdere, om de kulturelle forskelle er for store og om 
det, både politisk og økonomisk, kan betale sig at bruge energi på disse lande. Derfor vil EU kun 
lave mindre aftaler, som skal hjælpe Ukraine med at udvikle deres økonomi, så de på sigt kan 
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biddrage i en større skala. Denne ubalance i fortjenester er, ifølge Mearsheimer, én af årsagerne til, 
at samarbejde er vanskeligt i praksis.  
   Efter Ruslands annektering af Krim samt indsættelsen af militære styrker i det østlige Ukraine, tog 
EU konsekvensen og fremsatte økonomiske sanktioner mod Rusland. Disse sanktioner har til 
opgave at svække Ruslands økonomi, da magt og indflydelse, ifølge Jonathan Kirshner, oftest 
følger med udviklingen i økonomien. EU’s sanktioner kan samtidig forstås i et neorealistisk 
perspektiv, da EU forsøger at minimere Ruslands økonomi i forhold til resten af vesten – altså 
relativt.  
 
Neoliberalisme 
På baggrund af fravalget af EU i november indtog Ukraine en position mellem EU og Rusland uden 
egentlig at vælge nogen af dem. Bortset fra dette kan Janukovitj’s stræben efter samarbejde, ses 
som et neoliberalistisk karaktertræk. Ukraine har, som udgangspunkt, været meget interesseret i et 
samarbejde, men ville i november ikke underskrive aftalen på de daværende betingelser. En 
lignende aftale blev underskrevet i maj 2014, så ud fra dette perspektiv må vi gå ud fra, at Ukraine 
gerne vil samarbejde.  
   Keohane understreger, at gensidigt samarbejde forbedrer fortjenesterne for begge parter, der 
tænkes her i absolutte fortjenester fremfor relative fortjenester. Ukraines ønske om medlemskab i 
EU kan derfor forstås i neorealismens optik, hvorimod EU’s tilbageholdenhed har frustreret 
Ukraine og gjort dem i tvivl om EU vil holde deres ord.  
 
Ruslands incitament til at yde økonomisk støtte til Ukraine kan, i et neoliberalistisk perspektiv, ses 
som deres metode til at indlemme Ukraine i den Eurasiske Union. Putin ønsker et Rusland med 
større finansielle kapaciteter og derfor prøver han at hjælpe den ukrainske økonomi i gang, så 
økonomisk vækst kan fremkomme. Keohane forklarer, at så længe der er harmoni, vil aktørernes 
politikker realisere de ønskede mål. Putin prøver, igennem koordinerede samarbejdsaftaler, at 
udvikle deres handel, så de bringer staterne tættere sammen og skaber større vækst. Putin accepterer 
dermed forudsætningen om absolutte fortjenester, da en stor kapitalindsprøjtning til Ukraine ikke 
vil betale sig tilbage med det samme, men derigennem vil hjælpe Ukraine med at skabe vækst, så 
Rusland senere kan få noget ud af handlen med Ukraine. 
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EU ønsker, som udgangspunkt, også at samarbejde med postsovjetiske lande. Diskursen er derfor 
neoliberal, men som nævnt tidligere i denne analyse, kan EU’s passivitet bedst forstås ud fra 
neorealistiske adfærdsmønstre.  
   EU’s fremgangsmåde, med flere mindre aftaler, har til formål at styrke staters økonomi, så de 
senere kan opnå medlemskab – hvilket også kan forstås i et neoliberalistisk perspektiv. EU forsøger 
derfor, ligesom Rusland, at have et godt forhold til de postsovjetiske lande, så de kan lave aftaler, 
der skal gøre landenes økonomi mere holdbar på sigt. Dette udgangspunkt led et knæk, da Ukraine 
ikke underskrev aftalen i november, da stemningen derefter gik fra harmoni over til 
uoverensstemmelse. Der kan derfor rettes en kritik mod EU’s håndtering af denne politiske 
koordinering af politikker, da EU ikke formåede at opretholde harmoni i forholdet mellem EU og 
Ukraine. Dette kan, igen, ledes tilbage til deres passivitet i processen. 
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Vi har her udarbejdet et skema, som har til opgave at opsummere, hvordan aktørernes ageren kan 
forklares på baggrund af vores teoriapparat. 
 
 Neorealisme Neoliberalisme 
Ukraine Janukovitj underskrev ikke 
AA, da han blev usikker på, 
om aftalen med EU ville 
resultere i en indlemmelse i 
EU. Han valgte derfor den 
’sikre’ løsning med Rusland, 
som var parate til at yde 
øjeblikkelig økonomisk støtte. 
Janukovitj og Ukraine har 
grundlæggende været 
interesseret i samarbejde med 
enten EU eller Rusland, da 
landet derigennem har 
mulighed for større vækst og 
politisk indflydelse. 
Rusland Putin annekterede Krim og 
indsatte militære styrker i den 
østlige del af Ukraine, da han 
ønskede at garantere Ruslands 
økonomiske og politiske 
genoprejsning samt skabe splid 
blandt Ukraines befolkning. 
Putin ønskede større 
samarbejde med Ukraine og 
prøvede derfor at tilbyde 
kortsigtede løsninger som 
kapitalindsprøjtninger og 
handelsaftaler. 
EU EU var passive og 
tilbageholdne med udstedelsen 
af garantier for medlemskab, 
da EU ville sikre sig, at det 
kunne betale sig at have 
Ukraine med i EU. 
EU har fremsat økonomiske 
sanktioner mod Rusland, da de 
ønsker at skade den russiske 
økonomi. 
EU ønsker samarbejde med 
Ukraine og de lavede derfor 
langsigtede handelsaftaler, som 
skulle forbedre Ukraines 
økonomi, så samarbejdet ville 
være præget af harmoni. 
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Moldova, Georgien og Ukraine 
I dette delafsnit vil vi sammenfatte vores casestudie ved at drage paralleller og sammenligne på 
tværs af de inddragede cases. 
 
Der er mange lighedstræk mellem situationerne i Moldova og i Ukraine. Begge lande har stået i 
dilemmaet mellem EU’s langsigtede løsninger og Ruslands kortsigtede løsninger. Samtidig har 
nogle regioner i landene udvist mistro til EU på grund af EU’s passivitet med hensyn til garantier 
om et fremtidigt medlemskab. Konsekvensen af dette har været splittelse, hvor befolkningen er delt 
op i pro-EU regioner og pro-russiske regioner. EU har i begge tilfælde haft en passiv tilgang til 
samarbejde med disse lande, da EU ville sikre sig, at der ikke ville opstå ubalance i det relative 
udbytte de hver især kunne opnå. 
   Rusland har også ageret forholdsvist ens i de to cases. Ruslands fremgangsmåde i processen om 
større samarbejde igennem koordinerede aftaler med Moldova og Ukraine bestod i begge tilfælde af 
kortsigtede løsninger med store kapitalindsprøjtninger uden nogle nævneværdige krav. Samtidig har 
Rusland interveneret militær i Transnistrien, Krim og det østlige Ukraine. Det har Rusland gjort 
som et forsøg på at påvirke befolkningen og medvirke til større splittelse i landene. 
   Udover EU’s passive fremgangsmåde har de store forskelle i befolkningens tilhørsforhold, også 
været en årsag til splittelse i landet. Begge lande har regioner hvor befolkningen i højere grad ser 
sig selv som russiske. Det kulturelle aspekt yder derfor også indflydelse på konfliktens størrelse og 
omfang. 
 
Georgien skiller sig ud fra de to ovenstående cases, da både EU og Rusland har ageret alternativt i 
fremgangsmåden. Rusland intervenerede i Georgien ligesom de gjorde i førnævnte cases, med 
intentionen om at skabe splittelse i landet. EU agerede dog anderledes end fornævnte cases, da de, i 
stedet for at være passive, tog aktiv del i integrationen af Georgien. Ved oprettelsen af EUMM 
påvirkede EU Georgien i retning mod et tættere samarbejde med EU. Rusland var derfor nødsaget 
til at acceptere EU og Georgiens samarbejde og indgik i dialog for at opnå størst muligt udbytte af 
samarbejdet med Georgien. 
 
Moldova og Georgien opstiller derfor et målestok for, hvordan samarbejde med postsovjetiske 
stater kan have succes og hvordan de kan mislykkes. EU’s aktive rolle i Georgien betød, at alle tre 
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parter indgik i dialog og befolkningen fremstår samlet. EU’s passive rolle i Moldova har resulteret i 
splittelse og et land som ikke umiddelbart nærmer sig et medlemskab i EU. 
5.0 Diskussion 
Dette afsnit vil være en diskussion af vores opgave som helhed og resultater fra analysen af 
Moldova, Georgien og Ukraine.  
 
Efter analysen af EU’s håndtering af den nuværende konflikt i Ukraine finder vi det relevant, at 
diskutere, hvordan EU’s strategi i konflikten kan udarbejdes, så en nedtrapning af konflikten finder 
sted, samt et større samarbejde mellem EU og Ukraine. Dette gør vi på baggrund af en analyse af 
konflikterne i Moldova og Georgien, da EU og Rusland også fungerede som uafhængige aktører i 
disse konflikter.  
   Konflikten i Ukraine er yderst kompleks. Hvis EU vælger at være mere passive risikeres det, at 
Rusland går videre ind i den østlige del af Ukraine, hvilket ville stride direkte mod vestlige 
demokratiske værdier, hvor staters suverænitet er essentiel. Vælger EU, i samarbejde med NATO, 
at anvende hård magt i form af militære indsatser, vil der, i et neorealistisk perspektiv, risikere at 
opstå krig og endnu større konflikt i Ukraine. I det neoliberale perspektiv ville krig ikke forekomme 
på grund af idéen om kompleks interdependens. Fortsætter EU med økonomiske sanktioner mod 
Putin, er det uvist, hvad resultatet vil være, da det risikeres at gøre Putin endnu mere utilregnelig i 
hans stræben efter et Rusland som supermagt. 
   På baggrund af casen i Moldova kan det uddrages, at passivitet fra EU’s side kan være skadeligt 
for landet på lang sigt. Moldova er et splittet land, hvor der kan ses paralleller mellem Transnistrien 
og det østlige Ukraine og Krim. Vi kan samtidig se, at når EU forholder sig passivt, så er Rusland 
’aggressive’ i deres forsøg på at trække staterne mod øst. Underskrivelsen af AA var derfor et 
vigtigt skridt for EU, da institutionalisering, ifølge neoliberalismen, vil forbedre samarbejdet og 
handlen parterne imellem.  
   Casen i Georgien er et konkret eksempel på, at et aktivt EU kan have en positiv indflydelse på 
konflikten fremadrettet. EUMM projektet har tydeligvis hjulpet landet til at skabe dialog og 
samarbejde, fremfor konflikt og splittelse. Projektet ændrede strukturen i den forholdsvis 
anarkistiske tilstand og dette ændrede aktørernes adfærd. Et sådant projekt kunne være en mulighed 
i Ukraine. Vi forholder os dog til, at uenighederne mellem EU og Putin betyder, at dialog ikke 
nødvendigvis vil medvirke til en opblødning af konflikten. 
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   Dette leder os tilbage til diskussionen om økonomiske sanktioner. For at samle op på Rusland og 
EU som aktører i forhold til disse økonomiske sanktioner, kan der argumenteres for, at en 
fortsættelse af sanktionerne kan have to kausale udfald. Det første udfald kan være, at Putin 
nedtrapper sin indblanding i Ukraine, da han, som vi nævnte tidligere i denne analyse, risikerer at 
kompromittere samarbejdet i den Eurasiske Union. Det andet udfald kan betyde, at Putin 
tilsidesætter den russiske økonomi og fokuserer sine relative fortjenester med henblik på mere magt 
og indflydelse i et anarkistisk system. Putin ville efter al sandsynlighed være meget kritisk overfor 
EU, hvilket ville gøre det endnu sværere at nedtrappe konflikten via dialog.  
 
Putins projekt i Ukraine kan være risikabelt for udviklingen af hans eget projekt med samarbejde 
blandt Rusland og de nærtliggende stater. EU’s økonomiske sanktioner mod Rusland skader den 
russiske økonomi og forværrer deres handel i et globalt perspektiv. Denne udvikling kan have 
konsekvenser for den Eurasiske Union, da stater som Azerbaijan og Kasakhstan hovedsaligt er med 
i samarbejdet på baggrund af et handelssamarbejde og økonomiske tilskud. Putins vedholdenhed i 
Ukraine kan derfor sætte nogle kausale mekanismer i gang, som kan resultere i en mindre 
succesfuld Eurasisk Union. Så på baggrund af Putins formodede ambition om genoprejsning af 
Rusland som supermagt, kan det diskuteres, om uenigheden med EU over konflikten i Ukraine kan 
ende med at give bagslag og tilbagesætte hans projekt.  
 
Det resultat vi fik af de generative mekanismers kontingente udfald, kan diskuteres som værende 
gældende alle aktøres ageren i forhold til de sikkerhedspolitiske konflikter. Neorealismens biddrag 
til vores cases har i modspil til neoliberalismen givet en mere konfliktorienteret tilgang til 
international politik. Vores resultater har været påvirket af dette pessimistiske syn på staters ageren, 
som har forevist, at grundet mangel på information omkring hinandens intentioner, kunne krig være 
en mulighed.  
   I vores resultater ses det med hensyn til neoliberalismen, at et samarbejde har fundet sted i form af 
en øget tilnærmelse af en institutionalisering, men hermed kan det diskuteres, hvorvidt visse 
resultater er fyldestgørende for en påstand om fred. I Moldova så man et øget samarbejde med EU, 
men samtidig en splittelse af befolkningen, som har ført til uroligheder. Hermed kan 
neoliberalismens tendens til, at give et ubetinget positivt billede af samarbejdets udelukkende 
positive udfald som værende ensporet, diskuteres. I Georgiens tilfælde så man dog, at en 
institutionalisering i form af EUMM blev anerkendt og velset af Rusland. Et resultat vi ikke 
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umiddelbart havde forventet, da Rusland har vist tendenser på neorealistiske adfærdsmønstre.  
   Teorien om økonomiske sanktioner har givet et andet syn på international politik, da den har 
biddraget til en forståelse af aktørernes ageren, hvor fysisk magtudøvelse, bliver erstattet af blød 
magt i form af økonomiske sanktioner. EU’s økonomiske sanktioner mod Rusland havde klare og 
bestemte formål, men det har ikke påvirket Rusland og Putins adfærd som forventet. At Putin ikke 
reagerede rationelt som det var forventet, biddrager sanktionerne til en isolering og større afstand 
mellem EU og Rusland, hvor Putins adfærdsmønster kan blive revideret og hermed utilregneligt. 
Pape’s teori om økonomiske sanktioner er derfor relevant i dette perspektiv, da hensigterne med 
sanktionerne ikke stemmer overens med udfaldet.  
 
Et vigtigt aspekt i kritisk realisme er erkendelse af, at viden er kontekstbunden. Der kan derfor ikke 
laves ontologiske sammenligninger, da enhver struktur, mekanisme eller aktivitet kun resulterer i et 
givent udfald på baggrund af den præcise sammensætning i konteksten. Dette faktum betyder dog 
ikke, at vi ikke kan lave epistemologiske sammenligninger igennem vores casestudie, så længe vi 
forholder os relativt til de paralleller, som vi drager på tværs af casestudiet. Vi kan derfor ikke med 
100 % sikkerhed sige, at en passiv fremgangsmåde af EU i Ukraine vil give samme udfald som i 
Moldova, da de to cases er historisk betinget i deres kontekster. Vi kan dog sige, at fordi de samme 
uafhængige aktører er gennemgående, så kan udfaldet blive lignende fordi nogle af de samme 
mekanismer igangsættes. Derfor er det vigtigt at påpege, at når vi argumenterer for et aktivt EU, der 
opretter et projekt, lignende det vi ser i Georgien (EUMM), skal et sådan projekt naturligvis 
tilpasses den aktuelle kontekst.  
   Et andet aspekt i vores opgave er vores forbeholdenhed af konklusioner vedrørende mængde. Vi 
forklarer, casestudiet igennem, årsagssammenhænge for udviklingen i staterne. Det eneste vi derfor 
kan sige med sikkerhed er, at disse udfald er et produkt af den præcise sammensætning af strukturer 
og mekanismer – vi kan ikke sige i hvor høj grad disse sammensætninger har påvirket udfaldet. Vi 
kan eksempelvis ikke vide, om Georgien stadig ville have en stigende handel med EU, hvis MEEAI 
og EUMM ikke var blevet oprettet – eller hvis kun én af disse var blevet oprettet. Vi har ikke 
opdaget andre kausale forklaringer, men det betyder ikke, at vi kan sige, at Georgien ikke ville have 
ligeså meget handel med EU uden, men blot at sammensætningen af MEEAI og EUMM har haft en 
kausal effekt på udfaldet. Der kan sagtens være andre mekanismer, som har påvirket udfaldet, vores 
ontologiske standpunkt anerkender at disse ukendte mekanismer eksisterer, men at vi ikke kender 
dem, fordi de ikke synes observerbare igennem vores analyse.  
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   Denne opgave har formået at fremskaffe viden om dybe strukturer og mekanismer, som har gjort 
sig gældende i konflikterne i vores tre cases. Denne nyerhvervede viden har medvirket til at give en 
forståelse af, hvordan tidligere konflikter kan skabe præcedens for forståelse af en nuværende 
konflikt og derigennem skabe en vurdering af hvordan denne konflikt kan udvikle sig fremadrettet. 
Den primære årsag til, at vi kunne fremskaffe denne nye viden er, at EU og Rusland gennemgående 
fungerer som aktører og uafhængige variabler i alle tre cases. Selvom konteksten er forskellig i hver 
case, kan aktørernes ageren sammenlignes på tværs af vores cases. 
6.0 Konklusion 
Med vores problemformulering som rød tråd igennem vores casestudie kan vi konkludere, at 
udvikling i samarbejde mellem EU og Moldova, Georgien og Ukraine har resulteret i internationale 
konflikter. Disse uenigheder er opstået på baggrund af historiske og økonomiske parametre, hvor 
EU og Rusland har trukket i disse stater fra hver sin side.    
   Analyserne af Moldova, Georgien og Ukraine har medvirket til, at vi har bevæget os fra en 
forståelse af det empiriske domæne til det dybe domæne. Formålet har været, at kunne forklare 
ikke-observerbare strukturer og mekanismer, som påvirker aktører og begivenheder til et givent 
udfald. Igennem analyserne af Moldova og Georgien har vi opnået forståelse for de kausale 
potentialer, som objekter, begivenheder og aktører, der kan virke på forskellige måder. Dette ses 
eksempelvis i EU’s passivitet i Moldova og oprettelsen af EUMM i Georgien. Ved en forståelse for 
disse to udfald kan vi konkludere, at hvis EU forholder sig passivt igangsættes en generativ 
mekanisme, som kan forsage et udfald med splittelse i landet og hvis EU deltager aktivt i 
integrationen af en stat, som Georgien, så igangsættes en mekanisme, hvor konflikt nedtrappes og 
større samarbejde forekommer. Disse udfald er ikke nødvendigvis kontingente, men via individuelle 
analyser af konflikterne kan denne information om strukturer og mekanismer fremkomme. Casen i 
Ukraine kan ses på samme måde, da det kausale potentiale ved en udvikling af større samarbejde 
mellem Ukraine og EU, har resulteret i kontingente udfald. Denne udvikling resulterede i Ruslands 
annektering af Krim, som videre førte til europæiske sanktioner mod Rusland. Som nævnt i 
analysen, kan vi konkludere, at én af årsagsforklaringerne på konflikten er EU og Ruslands 
forskellige forståelse af samarbejde, staters suverænitet og inklusion/eksklusion. Disse forskellige 
opfattelser udvikler sig til en konflikt, da EU og Rusland ikke kan eller vil indgå i en 
kompromisøgende dialog. Sagt på en anden måde: konflikt opstår, fordi de to parter agerer på 
baggrund af forskelligartede strukturer og mekanismer – og dette resulterer i en international 
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konflikt. Sammenfattende kan det formuleres, at den sociale interaktion, hvor menneskelig aktivitet 
møder forskellige fænomener, strukturer og mekanismer, medvirker til strukturel udvikling, 
hvorigennem strukturen genskabes og udvikles på ny igennem aktørenes aktiviteter.  
   Endeligt kan vi konkludere, at EU’s håndtering af de tre cases har haft en tydelig betydning for 
udfaldet af konflikterne. EU har, med en tilgang i form af blød magt, forsøgt at undgå optrapning af 
de internationale konflikter. Et forsøg som har haft kontingente udfald, hvor fremgangsmåden i 
Moldova har haft en indflydelse på den splittelse, vi ser i landet i dag. Videre har EU’s tilgang til 
samarbejde med Georgien betydet, at Georgien er trukket længere mod vesten. I Ukraine kan vi 
konkludere, at EU’s økonomiske sanktioner mod Rusland ikke har virket helt så hensigtsmæssigt 
som forestillet, da deres udgangspunkt for ageren i et internationalt perspektiv er forskelligt. Denne 
uenighed kan medvirke til en optrapning af konflikten, da EU og Rusland vil fortsætte med at 
trække i Ukraine fra hver sin side. Sidst kan vi konkludere, at selvom EU’s håndtering af disse 
internationale konflikter har påvirket det givne udfald, er disse udfald stærkt betinget af Ruslands 
ageren som aktør. Det er dermed begge aktører, som agerer i et komplekst system af strukturer og 
mekanismer. 
7.0 Perspektivering  
I forbindelse med vores casestudie af Moldova, Georgien og Ukraine, er der blevet foretaget fravalg 
af andre interessante aktører i casen. Dette skyldes hovedsageligt opgavens omfang, og i den 
forbindelse, et ønske om at opnå en fyldestgørende og dybdegående opgave. 
 
Havde vi videreført analysen af konflikten mellem EU, Rusland og Ukraine, kunne det være 
interessant at se på NATO´s rolle i forbindelse med konflikterne i Moldova, Georgien og Ukraine. 
Dette skyldes, at EU og NATO ofte samarbejder i forbindelse med globale sikkerhedspolitiske 
udfordringer: krige og konflikter. Derudover ses der flere ligheder mellem EU og NATO som 
organisationer. Udover at begge organisationer er placeret i Bruxelles, så er størstedelen af 
medlemslandene i EU også medlem af NATO. NATO var ligesom EU aktive i konflikterne i både 
Kosovo Afghanistan. I de to konflikter bidrog EU med en civil indsats og NATO med en militær 
(Web-kilde 9).    
 
Ud fra overstående afsnit, kunne det blandt andet have været interessant at se på samarbejdet 
mellem de to organisationer samt hvad dette samarbejde indeholder. Vi kunne eksempelvis se på, 
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om deres samarbejde rent faktisk styrker organisationerne, eller om samarbejdet derimod 
modarbejder hinanden i opnåelsen af deres målsætninger. Dette kunne vi have gjort ved at lave et 
casestudie med udgangspunkt i det samarbejde, man så i konflikterne i Kosovo og Afghanistan. De 
strukturer som gør sig gældende i de to cases, kunne vi have videreført til Ukraine casen. Dermed 
kunne vi komme frem til hvordan og hvorledes EU og NATO burde agere i forhold til konflikten 
mellem Rusland og Ukraine.  
 
Vi kunne også have vælge udelukkende at fokusere på NATO som aktør i Kosovo og Afghanistan 
konflikterne. Her kunne vi se på hvorledes NATO vil kunne påvirke de strukturer, der er i den 
igangværende konflikt mellem Ukraine og Rusland. Dette kunne ende ud i en besvarelse af, 
hvorledes en eventuel indblanding af NATO i Ukraine vil være behjælpelig, eller om det rent 
faktisk ikke ville hjælpe i håndteringen af konflikten. Hvis ja, kunne vi samtidig se på hvordan 
NATO som aktør i Ukraine, bør agere i landet for at opnå det bedst mulige udfald af konflikten. 
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